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CAPITULO I 
INTRODUCCIÓN 
 
La enseñanza de las estrategias de estudio no es una idea nueva. Los profesores 
de la universidad llevan varios años comprobando que los estudiantes que acuden 
a las carreras universitarias no están suficientemente preparados para seguir la 
enseñanza superior y están constatando que éstos, en general, tienen una gran 
dificultad en controlar y evaluar sus propias estrategias de aprendizajes, lo cual 
trae como consecuencia la deserción de la carrera o la reprobación de las 
asignaturas (Beltrán, 1993).  
 
Es posible que una de las causas de las dificultades en los estudios y, 
consiguientemente la necesidad de entrenamiento en estrategias de aprendizaje, 
venga de más atrás, de los años de enseñanza media incluso de la enseñanza 
básica. Una cosa es cierta, y es que si repasamos los contenidos del currículum 
tradicional, podemos advertir enseguida que ha estado centrado en la adquisición 
de conocimiento útil y de habilidades básicas  instrumentales o de conocimientos 
recientes, pero aprender a resolver problemas, tomar decisiones, utilizar 
eficazmente los recursos de aprendizaje, aprender a pensar o aprender a 
aprender es mucho menos frecuente.  
 
Equipar a los estudiantes con las habilidades aprender a estudiar es un gran 
desafío. Y justamente esta fue una de las razones por las que se pensó en llevar a 
cabo este proyecto de potenciación, el cual permita responder a esa necesidad en 
nuestros estudiantes y más específicamente en los estudiantes de segundo medio 
del Colegio San Francisco Javier.   
 
En este trabajo, se pretende abordar una descripción general y la aplicación del 
proyecto de potenciación “A estudiar se aprende”. Posteriormente se desarrollará 
el marco teórico que sustentó la propuesta. Luego se hará una sistematización de 
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la acción potenciadora y finalmente se presentarán las conclusiones sobre la 
aplicación de este proyecto de potenciación.   
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CAPITULO II 
PROBLEMATIZACIÓN 
1. Contextualización del Colegio San Francisco Javier 
El colegio San Francisco Javier, es un establecimiento católico. Está ubicado en 
la comuna de Cerro Navia, inserto en un sector de alta vulnerabilidad social. 
Pertenece a la comunidad de religiosas “Esclavas del Sagrado Corazón de 
Jesús”, la cual lo sostiene desde 1960.  
El establecimiento cuenta con 890 estudiantes. Los cursos comienzan desde 
Pre-kínder hasta octavo básico, con dos niveles en cada curso. En el 2013 se 
extendió el proyecto escolar a la enseñanza media, a través de la modalidad 
científico humanista. Actualmente  está compuesta con un nivel en primero y 
segundo medio.   
Dentro de los profesionales de apoyo, el colegio cuenta con Proyecto de 
integración escolar (PIE), sólo hasta cuarto básico. Desde quinto básico hasta 
los cursos de enseñanza media, el apoyo es brindado por el departamento de 
orientación, el cual cuenta con: dos orientadoras, una psicóloga y una 
psicopedagoga.   
El establecimiento tiene como visión y misión principalmente lo siguiente:  
 Ser un lugar de formación de personas que se incorporen con entusiasmo a 
la misión humanizadora y evangelizadora, comprometidas con nuestra 
sociedad. 
 
 Se busca promover una educación enfocada a integrar todos los aspectos 
de la persona y su proyecto vocacional. A partir de la Pedagogía del 
Corazón busca alcanzar la “excelencia” trabajando por una formación 
integral que desarrolle destrezas, competencias, habilidades y actitudes, 
priorizando acentos valóricos y éticos, que permita a nuestros estudiantes, 
apropiarse de los contenidos fundamentales de las ciencias, las artes y el 
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deporte, desde una perspectiva dinámica y renovada, que facilite su 
participación activa en un mundo en permanente cambio.  
 
 Se desea dar respuesta al anhelo de nuestra sociedad y de las familias de 
nuestro establecimiento, de una educación integral.  
 
 Su misión es será formar niños/as y jóvenes progresivamente más 
conscientes de los dones y capacidades que han recibido, con sensibilidad 
por la vida de las y los demás, y con una voluntad firme que les permita 
alcanzar sus propósitos. 1 
 
2. Planteamiento del problema 
Para lograr delimitar el problema se utilizaron los siguientes mecanismos:  
 Entrevistas a actores importantes: Se entrevistó a profesores de 
enseñanza media, Jefe de UTP y Orientadora. Se analizaron ciertos 
factores del bajo rendimiento, determinando así que una necesidad 
importante es el hecho de que los estudiantes no saben estudiar.  Además 
de esto se llegó a la conclusión que en los cursos de enseñanza media, el 
apoyo desde el hogar tiene la tendencia a disminuir.  
 Aplicación de cuestionario “Diagnóstico de mi estudio”. El instrumento 
aplicado en segundo medio, permitió determinar el conocimiento y uso de 
estrategias de estudio en relación a ocho factores: Ambiente físico en el 
que estudia, estado fisiológico, distribución del tiempo, lectura, técnicas de 
estudio, preparación de pruebas, concentración y actitud hacia el estudio. 
Se adjuntan en los anexos el cuestionario y los resultados por estudiante y 
como curso.  
 Aplicación de cuestionario de estilos de aprendizaje. La aplicación de 
este instrumento, permitió establecer que existe un desconocimiento de los 
                                                          
1
 http://colegiosfjcn.cl/mi_colegio/a_pedagogico.php 
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propios estudiantes sobre los distintos estilos de aprendizaje.  Se adjuntan 
en los anexos el cuestionario y los resultados por estudiante y como curso 
 Revisión de literatura en relación al tema de las estrategias de estudio.  
Después de recurrir a distintas fuentes bibliográficas, se logró concluir que 
no existen las instancias para enseñarles a estudiar a los alumnos y que 
gran parte de las dificultades en el rendimiento se debe a que éstos no 
cuentan con las estrategias de estudio que potencien su aprendizaje.  
A partir del análisis de todo lo anterior, se logró determinar el siguiente problema, 
al cual se busca dar una respuesta innovadora a partir de este proyecto. 
“La falta de enseñanza y uso de estrategias de estudios en el colegio y en el 
hogar influyen en el rendimiento escolar de los estudiantes de segundo 
medio”.  
 
3. Planteamiento de objetivos generales y específicos 
Objetivo general: 
Desarrollar en los estudiantes de segundo medio las estrategias de estudio que 
les permitan aprender a estudiar para que así generen un aprendizaje 
autónomo y eficaz. 
Objetivos específicos: 
 Comprender las habilidades de ingreso al taller de estrategias de estudio.  
 Reconocer su propio estilo de aprendizaje y las ventajas que tienen en el 
estudio.  
 Vincular  la motivación personal y el planteamiento de objetivos para la 
toma de decisiones en su propio aprendizaje.   
 Aprender a organizar el lugar de estudio y planificación del tiempo.   
 Adquirir una metodología de estudio sistemático.  
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 Conocer y aplicar estrategias de comprensión lectora antes, durante y 
después de enfrentarse a la lectura de un texto.  
 Identificar ideas principales y secundarias de los textos. 
 Modelar el uso de técnicas de estudio tales como: resumen, subrayado, 
esquemas, mapas de ideas, para su posterior práctica y aplicación 
personal. 
 Potenciar técnicas de memoria y  preparación de exámenes.  
 Autoevaluar los cambios producidos por el taller, a través de los resultados 
del cuestionario diagnóstico de mi estudio. 
 
 
4. Descripción general proyecto de potenciación: “ A estudiar se aprende”  
El proyecto de potenciación nació con el propósito de proponer una iniciativa 
innovadora que dé respuestas a uno de los problemas más importantes en nuestra 
realidad escolar. El problema evidente es que los estudiantes no saben estudiar ni 
utilizar estrategias de estudio que les permitan autonomía y eficacia en su propio 
aprendizaje.   
A continuación se presentarán brevemente algunos elementos fundamentales de 
este proyecto, lo que permitirá tener una panorámica general, en relación a: 
recursos, temporalización, metodología y evaluación.  
 
 Los recursos principalmente empleados serán:  
 Materiales: Data, computador, programa técnicas de estudio online, 
cartulinas, plumones, pizarra, videos, otros.   
 Equipo Humano: Psicopedagoga.  
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 Temporalización 
El proyecto se llevó a cabo desde principios del segundo semestre hasta 
principios de octubre. Las sesiones tuvieron una duración de 45 minutos. 
Las sesiones finalmente realizadas fueron 10 de un total de 19, 
consideradas inicialmente.  
 
 Metodología 
Este proyecto se construyó desde un enfoque cognoscitivista y 
constructivista por lo tanto se intentó que las sesiones con los estudiantes 
tuvieran una metodología de enseñanza que buscará:   
 
 Entregar herramientas a través del andamiaje. 
 Generar un proceso dinámico, participativo e interactivo con el 
estudiante (Enseñanza orientada a la acción). 
 Promover el aprendizaje social.  
 Considerar al estudiante como un sujeto activo, es decir poseedor 
de conocimientos previos los cuales serán valorados y 
considerados en el proceso de las sesiones.  
 Que el Psicopedagogo y docentes sean guías en el proceso de 
construcción de aprendizaje.  
 
 Evaluación 
Hubo tres instancias de evaluación durante la aplicación de este proyecto: 
 
 Diagnóstica: Donde se aplicaron dos cuestionarios (Diagnóstico de 
mi estudio y estilos de aprendizaje) que entregaron información de 
los estudiantes antes del taller “A estudiar se aprende” (Ver anexos).  
 
 De proceso: En esta instancia se observaba el desempeño de cada 
estudiante en el aula, durante la aplicación de alguna técnica de 
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estudio, a través de mediación y revisión. No hubo ninguna pauta de 
apreciación que permitiera llevar un registro por estudiante.  
 
 Final: En esta instancia se consideró la aplicación del cuestionario 
“Diagnostico de mi estudio” a los estudiantes al finalizar el taller, para 
poder comparar el antes y el después.  
 
En un principio se pensaba realizar también una evaluación final a 
los profesores y a los padres, para conocer su apreciación y opinión 
del taller, pero por razones de tiempo no se pudieron realizar los 
talleres con ellos.  
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CAPÍTULO III 
MARCO TEÓRICO 
 
3.1  ENFOQUES TEÓRICOS QUE SUSTENTAN EL PROYECTO  
 
Este proyecto tiene como enfoque, una perspectiva cognoscitivista y 
constructivista.  Estas corrientes, ponen énfasis en el estudio de los procesos 
internos que conducen al aprendizaje. Se interesa por los fenómenos y 
procesos internos que ocurren en el individuo cuando aprende, cómo introduce 
la información a aprender, cómo se transforma ésta en el individuo y cómo la 
información se encuentra lista para ser utilizada cuando sea necesario. 
Considera el aprendizaje como un proceso en el cual cambian las estructuras 
cognoscitivas (organización de esquemas, conocimientos y experiencias que 
posee un individuo), debido a su interacción con los factores del medio 
ambiente.  
 
A continuación se presentan algunos aspectos claves de los exponentes que 
sustentan estos enfoques teóricos: Piaget, Bruner y Vygotsky. 
 
A) Piaget parte de la epistemología genética, es decir, el estudio de cómo se 
llega a conocer el mundo externo a través de los sentidos, atendiendo a 
una perspectiva evolutiva. Para Piaget el desarrollo de la inteligencia es una 
adaptación del individuo al medio. Los procesos básicos para su desarrollo 
y por ende para el aprendizaje, son: adaptación (entrada de la información) 
y organización (estructuración de la información). “La adaptación es un 
equilibrio que se desarrolla a través de la asimilación de los elementos del 
ambiente y de la acomodación de esos elementos por la modificación de los 
esquemas y estrategias mentales existentes, como resultado de nuevas 
experiencias” (Araujo y Chadwick, 1988, p.67) 
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Este autor considera que las estructuras del pensamiento se construyen, 
pues nada está dado al comienzo. Las estructuras se construyen por la 
interacción de las actividades del sujeto y las reacciones ante el objeto. Más 
bien recae en las acciones mismas que el sujeto ha realizado sobre los 
objetos y consiste en abstraer de esas acciones, por medio de un juego de 
asimilaciones y acomodaciones, los elementos necesarios para su 
integración en estructuras nuevas y cada vez más complejas (Castillo y 
Polanco, 2005).  
 
Un aporte importante del autor y por ende de la corriente constructivista, es 
que la educación debe favorecer e impulsar el desarrollo cognoscitivo de 
estudiante, mediante la promoción de la autonomía moral e intelectual. 
Desde esta perspectiva el alumno es considerado como un constructor 
activo de su propio aprendizaje. De esta forma, el estudiante debe actuar 
en todo momento en el aula y debe ser estimado como un ser que posee 
conocimientos, los cuales serán la base para producir nuevos y mejores 
aprendizajes.   
 
B) Bruner, con la expresión de aprendizaje por descubrimiento, denota la 
importancia que atribuye a la acción en los aprendizajes. En este sentido el 
aprendizaje estaría siendo entendido como una resolución de problemas, la 
cual dependerá de cómo se presenten los estudiantes en una situación 
concreta ya que han de suponer un desafío que incite a la su resolución y 
propicie la transferencia se aprendizajes.  Al igual que Piaget, considera 
que lo más importante en la enseñanza de conceptos básicos es que se 
ayude a los niños a pasar progresivamente de un pensamiento concreto a 
un estadio de representación conceptual y simbólica más adecuada al 
pensamiento. Da gran importancia a los conocimientos previos que posee 
el estudiante para construir nuevos aprendizajes (Castillo y Polanco, 2005).  
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C) Vygotsky  
Desde un enfoque sociocultural, este importante autor, destaca que el 
aprendizaje es situado y que implica un contexto dentro de las 
comunidades de práctica. El acto de aprender involucra mediadores 
instrumentales de origen social.  Además crea la zona de desarrollo 
próximo (ZDP) la cual debe ser considerada para facilitar el aprendizaje. 
Para ello debe existir un andamiaje el cual se ajusta a la ayuda pedagógica, 
por lo tanto pone énfasis en el aprendizaje guiado, cooperativo y la 
enseñanza recíproca. Desde estos aportes, se concibe al alumno como 
aquel que se apropia o reconstruye los saberes culturales. Por su parte el 
profesor, tiene un rol mediador y facilitador de aprendizajes (Castillo y 
Polanco, 2005). 
 
En resumen, la concepción constructivista del aprendizaje escolar se 
sustenta en la idea de que la finalidad de la educación que se imparte en 
las instituciones es promover los procesos de crecimiento personal del 
alumno en el marco de la cultura del grupo al que pertenece. Estos 
aprendizajes no se producirán de manera satisfactoria a no ser que se 
suministre una ayuda específica mediante la participación del alumno en 
actividades intencionales, planificadas y sistemáticas, que logren propiciar 
en éste una actividad mental constructivista (Coll, 1988). 
Desde este enfoque se resaltan planteamientos tales como que (Castillo y 
Polanco, 2005): 
- La educación debiera orientarse a lograr el desarrollo de habilidades 
de aprendizaje, y no solo a enseñar conocimientos. 
- Los estudiantes tienen una serie de habilidades intelectuales y 
estrategias para conducirse en forma eficaz ente cualquier tipo de 
situaciones de aprendizaje, así como aplicar los conocimientos 
adquiridos frente a situaciones nuevas. 
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- El estudiantes es considerado un sujeto activo procesador de la 
información.  
- El maestro debe partir de la idea que tiene ante si un alumno activo 
que aprende de manera significativa, y que aprende a aprender y a 
pensar. Su rol se centra sobre todo en confeccionar y organizar 
experiencias didácticas que le ayuden a lograr esos fines.   
 
3.2. FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL APRENDIZAJE ESCOLAR 
A continuación se presentan los principales factores que intervienen en el 
aprendizaje escolar: factores cognitivos, afectivo sociales y factores ambientales y 
de organización. Tales factores serán abordados de alguna forma en este 
proyecto de potenciación.  
1. FACTORES COGNITIVOS:  
 
Tomando lo presentando por García, Gutiérrez y Condemarín (1998, p 
23), se entenderá como factores cognitivos aquellas habilidades y 
capacidades que permiten el aprendizaje. Dentro de ellos se encuentran: 
operaciones del pensamiento, funcionamiento de los hemisferios 
cerebrales, concentración, razonamiento, memoria y estilos de 
aprendizaje.  
 
a) Operaciones del pensamiento. 
 
Son procesos cognitivos bien definidos y complejos como: percibir, 
observar, interpretar, analizar, asociar, comparar, expresar en forma 
verbal (oral o escrita), retener, sintetizar, retener, deducir, generalizar, 
evaluar, entre otras (García, Gutiérrez y Condemarín. 1998, p. 24).  
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Para enseñar a estudiar es necesario también enseñar a pensar a los 
estudiantes y una forma de hacerlo, es explicitar las operaciones del 
pensamiento y su utilidad.  
 
Según García, Gutiérrez y Condemarín (1998, p 25), un estudiante  
mostraría un adecuado uso de su pensamiento en el aprendizaje 
cuando: 
- Analiza alternativas 
- Identifica supuestos 
- Capta las ideas principales 
- Clasifica adecuadamente los conceptos 
- Puede sacar conclusiones 
- Reflexiona 
- Es flexible.  
Por el contrario, un estudiante mostraría un inadecuado uso de su 
pensamiento, cuando: 
- Es impulsivo 
- Muestra excesiva dependencia del profesor o del pensar ajeno 
- Es incapaz de concentrarse 
- Es rígido e inflexible 
- Muestra una conducta dogmática  
- Es desconfiado 
- Es incapaz de capar el “significado” o sentido de una expresión.  
Finalmente, las operaciones del pensamiento, son esenciales para el 
aprendizaje porque permiten darle significado a las vivencias y al 
material impreso. Implican un proceso dinámico que se traduce en la 
capacidad de abstraer y generalizar, lo cual es clave en todo nuevo 
aprendizaje.  
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b) Funcionamiento de los hemisferios cerebrales. 
 
En los últimos años los estudios en relación al cerebro y sus funciones 
han ido en aumento. Gracias a las investigaciones actuales en 
neurociencias se ha podido relacionar estas funciones específicas con 
el aprendizaje, lo que ha sido un gran aporte en el área de educación.  
 
Diferentes investigaciones han descubierto que los hemisferios 
cerebrales funcionan en forma diferente. Esta diferencia aporta gran 
riqueza al aprendizaje frente a la evidencia de que ambos son 
complementarios. Esto da flexibilidad al pensamiento y es importante en 
los métodos de aprendizaje.  
 
García, Gutiérrez y Condemarín (1998, p 27), presentan una síntesis de 
las diferencias entre los hemisferios (Ver tabla 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 2. Diferencia entre los hemisferios cerebrales. Tomado de García, Gutiérrez y 
Condemarín (1998, p 27).  
 
HEMISFERIO IZQUIERO 
Pensamiento vertical 
(Enfoque analítico) 
HEMISFERIO DERECHO 
Pensamiento lateral 
(Enfoque sintético) 
Analítico Verbal 
Verbal Configurativo 
Serial Simultáneo 
Lógico Creativo 
Estructurado Perceptivo 
Racional Intuitivo 
Estático Dinámico 
Verificador Asociativo 
Rígido Alternativo 
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La predominancia en el uso de uno u otro hemisferio cerebral determina 
el enfoque y una reacción diferente frente a distintos problemas o 
situaciones. La mayor parte de los niños tiene un enfoque sintético o 
global hasta los siete u ocho años, según De Bono (1991), citado en 
García, Gutiérrez y Condemarín (1998).  
 
Las mismas autoras presentan un listado de características de los 
estudiantes según el enfoque que predomine. Parece importante 
mencionarlas pues se intentará considerarlas para la fase de aplicación 
de este proyecto de potenciación.  
Características de los estudiantes con enfoque sintético o global: 
(Predominancia del hemisferio derecho) 
 Se concentra y aprende cuando la información le es presentada 
localmente en un cuadro. 
 Elabora la información de forma subjetiva y según esquemas. 
 Usa el contexto para comprender el significado de palabras 
desconocidas.  
 Reacciona positivamente ante estímulos y aprecia el humor.  
 Le atraen más los aspectos fantásticos que los hechos reales. 
 Está en condiciones de detectar fácilmente las ideas principales de un 
texto. 
 No le gusta aprender de memoria fechas y nombres. 
 
Características de un estudiante con enfoque analítico: 
(Predominancia del hemisferio izquierdo) 
 Se concentra y aprende cuando la información se le presenta en 
pequeñas unidades. 
 Reacciona positivamente cuando se le invita a pensar lógicamente. 
 Resuelve los problemas de manera sistemática. 
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 Se divierte resolviendo crucigramas y todo tipo de rompecabezas. 
 Es capaz de seguir instrucciones (juguetes mecánicos). 
 Aprende con facilidad nociones tales fechas y nombres.  
 Encuentra con rapidez los detalles de un texto.  
 
c) Concentración  
 
Es el acto de reflexionar profundamente, focalizando en forma 
consciente la atención sobre el material o un estímulo determinado. 
Implica el ciento por ciento de atención, donde actúan en lo posible los 
cinco sentidos. Implica atender a un estímulo y tratar de comprenderlo 
(García, Gutiérrez y Condemarín, 1998, p 29).    
 
Es interesante considerar que la aceptación voluntaria del acto de 
estudiar mejora la concentración y por lo tanto la atención.  
 
La máxima capacidad de concentración de un adolescente o un adulto 
normal dura 20 a 30 minutos, después de este tiempo interfieren otros 
estímulos que impiden lograrla al máximo. En la siguiente imagen se 
explica este proceso con la analogía de una “pila” que se carga y 
descarga (Ver Imagen 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 1. El funcionamiento de la concentración. Tomado de García, Gutiérrez y Condemarín 
(1998, p 30).    
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Entonces los estudiantes estratégicos deben conocer el proceso de 
concentración y programar su tiempo de estudio considerando 
descansos para evitar las distracciones y la fatiga durante el estudio o 
realización de tareas.  
 
d) Razonamiento 
 
Para García, Gutiérrez y Condemarín “el razonamiento es pensar 
ordenando ideas en la mente para llegar a deducir una consecuencia o 
conclusión (1998, p 29).  
 
Existen varios tipos de razonamiento: 
 
 Heurístico o pensamiento creativo: es el arte de crear o inventar. 
 Analítico: es que descompone los elementos, es el que pasa del 
todo a las partes.  
 Sintético: es el que incorpora las partes en un todo. 
 Numérico: es el perteneciente a los números. 
 Analógico: es el que permite establecer relaciones que se 
repiten. Es el que relaciona las semejanzas entre elementos 
distintos.  
 
Estos distintos tipos de razonamientos no solo se ponen en acción en 
las tareas que exigen las distintas asignaturas durante el periodo 
escolar, sino también la vida cotidiana.  
 
e) Memoria- tipos de memoria 
 
Considerar la memoria como uno de los factores principales para el 
aprendizaje escolar es clave, puesto que ésta es “la capacidad mental 
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que nos permite: conservar, evocar, retener y recordar mediante  
procesos asociativos inconscientes, impresiones, ideas y conceptos 
previamente experimentados, así como toda la información que se ha 
aprendido conscientemente” (García, Gutiérrez y Condemarín, 1998, p 
32).  
 
Castillo y Polanco, coinciden en que es la “capacidad de asimilar, fijar, 
retener y evocar hechos, fenómenos, acontecimientos, ideas y 
conceptos, esto es unidades de aprendizaje. La memoria es 
imprescindible en el proceso de aprendizaje, sin ella no se puede 
aprender ni comprobar que alguien ha aprendido. Los autores agregan, 
respecto a la utilidad de la memoria, que será más efectiva cuantos más 
sentidos intervengan, teniendo en cuenta que la mayor parte de lo 
aprendido se debe a la vista, en segundo lugar al oído, y el resto a los 
demás sentidos. Para que lo aprendido se pueda recordar, se deberá 
realizar lo leído, oído o evocado, a fin de conseguir un afianzamiento y. 
una retención más completa y segura” (2005, p 37).  
 
Existen diversos tipos de memoria (García, Gutiérrez y Condemarín, 
1998): 
 
 Memoria a corto plazo: Es la capacidad para retener datos 
inmediatos, es aquella que permite retener durante unos 
segundos cierta información. Fisiológicamente se trata de 
intercambio  eléctrico entre las neuronas.  
 
 Memoria a largo plazo: distinta a la anterior, ésta se caracteriza 
por la capacidad casi infinita de conservar información durante 
minutos, horas, semanas, años. Si el contacto eléctrico entre 
neuronas se repite, los cambios fisiológicos pasan a ser 
químicos, constituyéndose en permanentes.  
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 Memoria Semántica: Es aquellas que guarda información 
consciente sobre lo que deseamos recordar. Guarda datos 
concretos y significativos. Como por ejemplo los nombres de los 
países de nuestro continente o las ciudades más importantes de 
nuestro país.  
 
 Memoria episódica: Conserva los recuerdos vividos 
directamente por nosotros y los relaciona con diversos 
elementos. Retiene cosas inconscientemente y que luego sin 
darnos cuenta somos capaces de evocar, como por ejemplo, los 
detalles de un paisaje a los que no hemos prestado mucha 
atención o anuncios sin mucho interés.   
 
 Memoria procedural (de procedimientos): es la que nos 
permite realizar acciones después de haberlas aprendido, sin 
tener que mantener constantemente nuestra atención. Una vez 
aprendida e interiorizada la técnica, la realizamos casi sin pensar 
en los movimientos. Hacemos estas actividades en forma 
inconscientes que podemos realizarlas pensando otras cosas o 
conversar, pues no requieren de nuestra atención permanente.  
Por ejemplo, nadar o andar en bicicleta.  
 
f) Estilos de aprendizaje 
 
Los estilos de aprendizaje son propuestos dentro de las investigaciones 
de la Programación Neurolingüística (PNL). Según Sambrano (1997) la 
PNL es un conjunto de operaciones que persiguen un objetivo; “neuro” 
porque se estudia los procesos que ocurren en el sistema nervioso, y 
“lingüística” porque para ella usamos el lenguaje, expresado en forma 
verbal, corporal y otros, para organizar la conducta y el pensamiento, y 
así lograr una comunicación eficiente con los demás y consigo mismo. 
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Richard Bandler y John Grinder fueron los creadores de esta disciplina, 
la cual posteriormente ha tenido un gran desarrollo.  
 
Este modelo, también llamado visual-auditivo-kinestésico (VAK), toma 
en cuenta que tenemos tres grandes sistemas para representar 
mentalmente la información, el visual, el auditivo y el kinestésico.  
 
Utilizamos el sistema de representación visual siempre que recordamos 
imágenes abstractas (como letras y números) y concretas. El sistema 
de representación auditivo es el que nos permite oír en nuestra mente 
voces, sonidos, música. Cuando recordamos una melodía o una 
conversación, o cuando reconocemos la voz de la persona que nos 
habla por teléfono estamos utilizando el sistema de representación 
auditivo. Por último, cuando recordamos el sabor de nuestra comida 
favorita, o lo que sentimos al escuchar una canción estamos utilizando 
el sistema de representación kinestésico. 
El término “estilo de aprendizaje” se refiere al hecho de que cada 
persona utiliza su propio método o estrategias para aprender. Aunque 
las estrategias varían según lo que se quiera aprender, cada uno tiende 
a desarrollar ciertas preferencias o tendencias globales, tendencias que 
definen un estilo de aprendizaje. Son los rasgos cognitivos, afectivos y 
fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de 
cómo los alumnos perciben interacciones y responden a sus ambientes 
de aprendizaje, es decir, tienen que ver con la forma en que los 
estudiantes estructuran los contenidos, forman y utilizan conceptos, 
interpretan la información, resuelven los problemas, seleccionan medios 
de representación (visual, auditivo, kinestésico) (Sambrano, 1997).  
 
A continuación se especifican las características de cada uno de estos 
tres sistemas (Gómez, Aduna, García y Cisneros. 2004 p. 31-32): 
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 Sistema de representación visual: Los alumnos visuales 
aprenden mejor cuando leen o ven la información de alguna 
manera. En una conferencia, por ejemplo, preferirán leer las 
fotocopias o transparencias a seguir la explicación oral, o, en su 
defecto, tomarán notas para poder tener algo que leer. Cuando 
pensamos en imágenes (por ejemplo, cuando “vemos” en 
nuestra mente la página del libro de texto con la información que 
necesitamos) podemos traer a la mente mucha información a la 
vez. Por eso la gente que utiliza el sistema de representación 
visual tiene más facilidad para absorber grandes cantidades de 
información con rapidez. Visualizar nos ayuda a demás a 
establecer relaciones entre distintas ideas y conceptos. Cuando 
un alumno tiene problemas para relacionar conceptos muchas 
veces se debe a que está procesando la información de forma 
auditiva o kinestésica. La capacidad de abstracción y la 
capacidad de planificar están directamente relacionadas con la 
capacidad de visualizar. 
 
 Sistema de representación auditivo: Cuando recordamos 
utilizando el sistema de representación auditivo lo hacemos de 
manera secuencial y ordenada. Los alumnos auditivos aprenden 
mejor cuando reciben las explicaciones oralmente y cuando 
pueden hablar y explicar esa información a otra persona. El 
alumno auditivo necesita escuchar su grabación mental paso a 
paso. Los alumnos que memorizan de forma auditiva no pueden 
olvidarse ni una palabra, porque no saben seguir. El sistema 
auditivo no permite relacionar conceptos o elaborar conceptos 
abstractos con la misma facilidad que el sistema visual y no es 
tan rápido. Es, sin embargo, fundamental en el aprendizaje de 
los idiomas, y naturalmente, de la música.   
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 Sistema de representación kinestésico: Cuando procesamos 
la información asociándola a nuestras sensaciones y 
movimientos, a nuestro cuerpo, estamos utilizando el sistema de 
representación kinestésico. Utilizamos este sistema, 
naturalmente, cuando aprendemos un deporte, pero también 
para muchas otras actividades. Aprender utilizando el sistema 
kinestésico es lento, mucho más lento que con cualquiera de los 
otros dos sistemas, el visual y el auditivo. El aprendizaje 
kinestésico también es profundo. Una vez que sabemos algo con 
nuestro cuerpo, que lo hemos aprendido con la memoria 
muscular, es muy difícil que se nos olvide. Los alumnos que 
utilizan preferentemente el sistema kinestésico necesitan, por 
tanto, más tiempo que los demás. Decimos de ellos que son 
lentos. Esa lentitud no tiene nada que ver con la falta de 
inteligencia, sino con su distinta manera de aprender. Los 
alumnos kinestésicos aprenden cuando hacen cosas como, por 
ejemplo, experimentos de laboratorio o proyectos. El alumno 
kinestésico necesita moverse. Cuando estudian muchas veces 
pasean o se balancean para satisfacer esa necesidad de 
movimiento. En el aula buscarán cualquier excusa para 
levantarse o moverse. 
 
Respecto a los estilos de aprendizaje,  es importante lograr que los 
estudiantes reconozcan las formas de aprender de cada estilo y las 
ventajas que pueden emplear en su estudio personal, para generar la 
autonomía y la toma de conciencia en su propio aprendizaje, lo que 
finalmente podría aportar a un aprendizaje más significativo y activo.  
A modo de conclusión para este proyecto de potenciación se considerarán 
los siguientes factores cognitivos: algunas operaciones del pensamiento, 
concentración, memoria y estilos de aprendizaje.  
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3.2.2. FACTORES AFECTIVO SOCIALES 
Los factores afectivo-sociales son elementos que dicen relación con los 
sentimientos, con las relaciones interpersonales y la comunicación que se debe 
establecer para un adecuado aprendizaje.  
Son determinantes para el éxito en el rendimiento escolar o universitario: 
conocerse a sí mismo, tener alta autoestima y una buena imagen personal, 
saberse capaz, poseedor de habilidades y talentos que permitan alcanzar las 
metas propuestas, tener un desarrollo sano y maduro para responder 
eficazmente, expresando y acogiendo sentimientos, pensamientos, asumir la 
responsabilidad y el esfuerzo que el aprendizaje conlleva. Dentro de los 
factores afectivo-sociales consideraremos:  
a) Actitud 
 
“Es la predicción a la acción. Frente a un mismo estímulo se pueden 
tener distintas actitudes que dependen de la elección que cada uno 
haga para enfrentarlo” (García, Gutiérrez y Condemarín, 1998, 49).  
 
En situaciones de aprendizaje, existen variadas actitudes: curiosidad, 
confianza, apertura, interés, entusiasmo, disponibilidad, rechazo, 
inseguridad, sometimiento, pasividad, desinterés, derrota o frustración, 
etc.  
La actitud positiva consiste en enfrentar situaciones y acontecimientos 
con la mejor disposición, poniendo al servicio del hecho las fortalezas y 
talentos que cada uno posee y tener altas expectativas sobre los 
resultados esperados en base a la voluntad y al esfuerzo que se 
pondrán al servicio de los objetivos planteados.  
En el aprendizaje escolar o académico la actitud positiva consiste en 
relacionar las materias y los contenidos, asociar la idea  alas 
experiencias vividas, preguntar y cuestionar para descubrir nuevas 
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ideas, analizar hechos y principios, curiosear, es decir, trabajar 
mentalmente con la información, hacerla propia y sentirse capaz de 
mejorarla (García, Gutiérrez y Condemarín, 1998).  
b) Motivación 
 
“Es el deseo de hacer algo. Es interés, es el objetivo que se quiere 
lograr, es buscar el fin que se persigue, es tener ganas de conseguir 
algo y es el ingrediente principal para lograr el éxito en cualquier 
actividad que se proponga” (García, Gutiérrez y Condemarín, 1998, p 
51).  
Según Staton (1994), se tiene motivación, cuando se estudia: a)si el 
estudiante sabe exactamente lo que espera obtener de su estudio y b) 
si realmente le interesa lograrlo. Una persona está motivada para hacer 
un trabajo cuando sabe exactamente lo que se espera que haga y se da 
cuenta de porqué debe hacerlo.  
 
Díaz y Hernández (2006), plantean desde un enfoque cognoscitivista 
que la motivación escolar, enfatiza el papel activo del aprendiz en el 
inicio y regulación de su comportamiento mediado por sus 
representaciones. Además se fomenta la motivación intrínseca 
mediante el manejo de expectativas, metas y atribuciones, habilidades 
de autoregulación y diseño instruccional.  
 
Los mismos autores mencionan que en el plano pedagógico motivación 
significa proporcionar o fomentar motivos, es decir, estimular la voluntad 
de aprender. Por lo tanto se dice que no se puede hablar de motivación 
si no se habla de voluntad.  
 
A modo de conclusión, por su importancia en el aprendizaje, en este 
proyecto de potenciación se abordarán sesiones que involucren el 
trabajo de la motivación y la actitud frente a los estudios.  
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c) La voluntad 
 
“Es la capacidad personal que hace posible esforzarse por obtener 
logros y metas. Consiste en un acto intencional de “inclinarse” o 
dirigirse hacia algo, proceso en el que interviene la decisión. Voluntad 
significa saber lo que uno querer o hacia dónde va” (García, Gutiérrez y 
Condemarín, 1998 p 51). 
 
Esta conducta se compone de tres conceptos: 
- La tendencia o el anhelo, aspiración o preferencia por algo. 
- La determinación o el análisis y evolución de la meta que se 
pretende.  
- La acción o comportamiento que nos pone en marcha hacia aquello 
que se quiere lograr.  
La voluntad es determinante para el éxito del aprendizaje escolar. La 
voluntad necesita ser educada, no se alcanza porque sí. Asumir 
compromisos y responder con acciones concretas es la mejor forma de  
dirigir la propia vida y hacerse cargo de si mismo y los proyectos que se 
quieren realizar.  
 
3.2.3. FACTORES AMBIENTALES Y ORGANIZACIÓN  
 
Los factores ambientales son aquellos elementos externos del medio 
ambiente que inciden favorablemente o desfavorablemente en la calidad del 
estudio realizado por el alumno.  
 
La organización para el estudio es la disposición ordenada de los elementos 
que componen el acto de estudiar. Los elementos a organizar son: el lugar 
y el tiempo. 
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a) Organizar el lugar 
 
Son las condiciones físicas del espacio y el lugar de estudio. Para un 
adecuado estudio, se debe cumplir con algunas condiciones tales 
como: estar libre de distracciones, silencioso, solitario, bien iluminado, 
de temperatura agradable y aislado de ruidos e interrupciones. Además 
la ventilación del lugar es importante.  
También se debe considerar una mesa y silla adecuadas al tamaño del 
estudiante que a su vez les permitan una correcta postura (García, 
Gutiérrez y Condemarín, 1998).  
 
b) Organizar el tiempo 
 
Planificación u organización del tiempo significa adaptarlo tanto al 
trabajo que se va a realizar como a las características propias de cada 
persona.  
 
Es un factor relevante en el estudio, y por lo tanto en el rendimiento 
escolar, el hecho de analizar qué tipo de tareas pueden hacerse en  el 
último momento y cuáles hay que realizar a largo del tiempo.  
  
Se dice que una adecuada planificación del tiempo hace posible 
distribuir equilibradamente la jornada diaria y semanal para completar 
todo el trabajo escolar, facilita la concentración al crear el hábito de 
estudiar determinadas materias en un instante y lugar determinado y 
permite aprovechar el tiempo para la recreación (García, Gutiérrez y 
Condemarín, 1998).  
 
Meniqueti (2010), plantea una interesante técnica para organizar el 
tiempo de estudio, estudiando menos y obteniendo mejores resultados. 
Ésta parte de la base que el estudio total es la suma del estudio 
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consiente más el estudio subconsciente. El primero corresponde a 
todas las horas que el estudiante está en el colegio o en su casa 
estudiando. El subconsciente en cambio es cuando éste duerme. En 
otras palabras, durante las noches el cerebro procesa la información 
que el estudiante repaso durante el día (estudio consciente).  La técnica 
es denominada “plan 5”. El objetivo es aprender a planificarse para que 
en cinco sesiones se puedan realizar revisiones parcializadas en días 
distintos, dejando el resto del trabajo a nuestro cerebro. 
 
A continuación se explica cómo se emplea esta técnica: 
1.- Lo primero es sintetizar: La primera sesión de estudio se utiliza para 
hacer un resumen. El autor plantea realizar un Apunte Inteligente, este 
tipo de apuntes sólo utiliza palabras claves y es fácil de recordar, el 
objetivo es sintetizar la información para que el joven se enfoque sólo 
en lo importante. En este ejemplo se invierte 1 hora y 30 minutos en 
resumir la información (Ver imagen 2). 
 
 
 
 
 
 
(Imagen 2. Tomada de Menichetti, 2010. Página 144) 
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2.-En la segunda sesión se revisa el resumen por 15 minutos. 
3.- En la tercera sesión se revisa el resumen por 15 minutos. 
4.-En la cuarta sesión se revisa el resumen por 15 minutos. 
5.- La quinta y última sesión se hace el día anterior a la prueba. Ésta es 
de 45 minutos. (Si sumamos tenemos un estudio consciente total de 3 
horas). 
De esta forma estudiar tres horas dará mucho mejor resultado que 
estudiar cinco horas el día anterior de la prueba, como muchos 
estudiantes lo hacen. ¿Por qué? 
Porque cada vez que uno revisa el resumen lo que se le dice al cerebro 
es ¿te acuerdas de lo que estábamos hablando? Bien ¡sigue 
estudiando mientras yo duermo!  
El objetivo principal es hacer que el cerebro estudie de manera 
subconsciente y no sólo de forma consciente.  
Lo que busca este plan es que los niños y jóvenes se acostumbren a 
estudiar no en 1 o 2 sesiones de mucho tiempo sino que 5 sesiones 
cortas, rápidas y eficientes. No es necesario estudiar mucho durante las 
revisiones, sino que basta con los 15 minutos ya que el cerebro hace el 
resto del trabajo. 
A modo de cierre, en el proyecto se abordarán detenidamente los 
factores ambientales y de organización, por su relevancia en el 
aprendizaje y rendimiento escolar.  
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3.3. DEFINICIONES DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
Es importante para ir acercándose a este proyecto, presentar algunas 
definiciones de lo que se entiende por estrategias de aprendizaje. Tales 
definiciones se ajustan a los enfoques teóricos (cognitivismo y 
constructivismo) que sustentan este proyecto de potenciación e innovación 
educativa.  
 
Según Beltrán (1993), las estrategias de aprendizajes se sitúan en otro nivel 
distinto que las técnicas de estudio. No se trata de aportar al estudiante una 
serie de recursos para salir airoso en algunas tareas determinadas del 
currículum y asegurar así el éxito en las clases. Las estrategias hacen 
referencia más bien, a operaciones o actividades mentales que facilitan o 
desarrollan los diversos procesos del aprendizaje escolar. A través de las 
estrategias podemos procesar, organizar, retener y recuperar el material 
informativo que tenemos que aprender, a la vez que planificamos, regulamos y 
evaluamos esos mismos procesos en función del objetivo previamente tratado 
o exigido por las demandas de la tarea.  
 
Weinstein (1985), en Beltrán (1993), utiliza la expresión estrategias de 
aprendizaje para identificar una serie de competencias necesarias o útiles 
para el aprendizaje efectivo y la retención de información. Estas competencias 
incluyen estrategias cognitivas de procesamiento de información, como 
estrategias para organizar y elaborar la información entrante y hacerla más 
significativa; estrategias activas para el estudio, como la toma de notas o la 
preparación del examen y estrategias de apoyo, es decir técnicas para 
organizar el tiempo de estudio. Además, hay otro nivel de estrategias llamadas 
metacognitivas que los estudiantes pueden utilizar para controlar el 
procesamiento de la información.  
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Derry y Murphy (1986) en Beltrán (1993), señalan que las estrategias de 
aprendizaje son el conjunto de actividades mentales empleadas por el 
individuo, en una situación particular de aprendizaje, para facilitar la 
adquisición de conocimiento. Son las capacidades que le permiten ejercer 
control ejecutivo sobre cómo pensar en situaciones de solución de problemas.   
 
Castillo y Polanco (2005), mencionan que las estrategias de aprendizaje 
pueden ser consideradas como comportamientos planificados que seleccionan 
y organizan mecanismo cognitivos, afectivos y motóricos, con el fin de 
enfrentarse a situaciones-problemas, globales o específicas, o como 
secuencia de acciones que el estudiante aplica para lograr el aprendizaje.  
 
Las diversas definiciones expuestas destacan dos aspectos importantes al 
momento de establecer el concepto de estrategias de aprendizaje. Primero 
que se trata de operaciones o actividades mentales que realiza el estudiante 
para mejorar el aprendizaje. Segundo, que la estrategia tiene un carácter 
intencional, por lo tanto implica un plan de acción. Por otra parte las 
estrategias, se diferencian de las técnicas de estudio, las cuales son 
actividades específicas más ligadas a la materia y siempre están ligadas al 
servicio de una estrategia.  
 
Es interesante lo que mencionan Monereo y Castelló (2000, p 78), lo cual 
cobra sentido con el propósito de este proyecto de potenciación. Estos autores 
plantean que las estrategias de aprendizaje, son procesos de tomas de 
decisiones que se realizan conscientemente para alcanzar un objetivo, en las 
que se activan técnicas y procedimientos de distinta naturaleza.  
 
Enseñar una estrategias por consiguiente supone enseñar cuándo y porqué 
debe utilizarse un procedimiento, un concepto o una actitud determinada, es 
decir cuáles son sus recomendaciones de uso.  
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El propósito que tiene la enseñanza de estrategias recae en la potencialidad 
que se le da al estudiante para controlar y regular sus procesos mentales de 
aprendizaje, lo que le permitirá un mejor rendimiento y por sobre todo su 
capacidad de aprender autónomamente a partir de sus propios recursos.  
  
Parece interesante compartir una clasificación que realiza Beltrán (1993, p 23), 
respecto a tres estrategias (Selección, organización, elaboración) que 
constituirían el aprendizaje significativo (Ver tabla 1). En ella se muestra, el 
proceso que realiza cada estrategia, respecto a la memoria y lo que el 
estudiante debe emplear desde el material de estudio y las técnicas que 
podrían facilitar su aprendizaje (Ver tabla 1).  
Tabla 1. Condiciones del aprendizaje significativo. (Adaptado de Mayer, 1992, por Beltrán, 1993).  
 
 
Estrategia 
Cognitiva 
Proceso 
 
Guías del 
procesamiento 
para el texto 
Guías del 
procesamiento 
para el 
estudiante 
Selección Centrar la atención 
(Registro 
sensorialMemoria a 
corto plazo) 
Títulos 
 
Subrayado 
Copia 
Organización Construir conexiones 
internas  
(Memoria a corto 
plazoMemoria a corto 
plazo) 
Señales 
 
Esquema 
Resumen 
 
Elaboración Construir conexiones 
externas 
(Memoria a largo 
plazoMemoria a corto 
plazo) 
Organizadores 
previos 
 
Ideas previas 
Elaboración 
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Lo anteriormente expuesto se relaciona directamente con el proyecto de 
potenciación. En la aplicación de éste, se tomarán elementos de la propuesta 
presentada por Beltrán (1993) respecto a las estrategias de aprendizaje: 
selección, organización y elaboración. Se entiende que éstas permiten que el 
estudiante vaya tomando un rol activo frente a la información que recibe, para 
construir un aprendizaje significativo. Un rol activo implica manifestar una actitud 
crítica y reflexiva frente a la lectura, seleccionar palabras claves del texto, 
subrayar, elaborar ideas nuevas, construir relaciones entre conceptos, sintetizar la 
información clave y organizarla a través de alguna técnica, para finalmente 
almacenar y recuperar la información cuando se requiera.    
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3.4. DESTREZAS PARA UN ESTUDIO EFICAZ  
Se entenderá por destreza como aquella habilidad que se tiene para realizar 
correctamente algo. No se trata de una pericia innata, sino que normalmente es 
adquirida (RAE).   
A continuación se desarrollarán brevemente las destrezas que un estudiante 
debiera dominar para acceder a un adecuado proceso de aprendizaje y estudio 
personal. Es importante recordar que son pocas las instancias para desarrollar 
estas destrezas y estrategias, por lo que muchos estudiantes presentan vacíos en 
estas áreas. Por lo tanto en el proyecto de potenciación, se busca brindar el 
tiempo para la adquisición y práctica de tales destrezas.  
1. Velocidad lectora 
 
Por velocidad lectora se entiende “el ritmo de adquisición del significado de 
los textos” (Alliende, Chadwick y Milicic, 1987).  
 
Muchos estudiantes presentan dificultades en la velocidad lectora, lo cual 
influye de cierta forma en la comprensión de lo leído. Estas dificultades se 
convierten muchas veces en hábitos defectuosos de la lectura, tales como 
(Yuste, Ayala y Quirós, 2008): 
 
- Vocalización: Mover los labios mientras se lee. La mente va más 
rápido que los labios. No conviene verbalizar cuando se lee 
silenciosamente, se pierde velocidad.  
- Subvocalización: Pronunciar mentalmente las palabras.  
Solamente con un golpe de vista debemos descubrir el sentido de 
cada palabra.  
- Señalar con el dedo o lápiz: Se debe mover  sólo la vista, sin 
ponerle obstáculos.  
- Regresión: volver constantemente atrás mientras leemos. Se debe 
tratar de comprender el texto a la primera lectura, sin volver atrás a 
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revisar conceptos. Pero, si se está descubriendo un texto difícil o 
estamos haciendo una lectura de estudio, debemos hacer las 
regresiones que necesitemos para comprender bien.  
Para mejorar la lectura de los estudiantes en relación a estos defectos, es 
necesario hacerles consientes de éstos y darles distintas oportunidades 
para practicar estos aspectos en el lectura oral, a través de variados 
ejercicios visuales.  
2. Comprensión lectora 
 
Para García, Gutiérrez y Condemarín  (1998, p 70), la comprensión lectora 
es el resultado de los procesos de pensamiento que nos permiten dar 
significado a la realidad. Es todo lo que se refiere a la capacidad del 
contenido o sentido de los escritos”.  
 
Según la taxonomía de Barret, la comprensión tiene dos dimensiones, una 
cognitiva y otra afectiva, la cual se divide en los siguientes niveles (García, 
Gutiérrez y Condemarín, 1998): 
 
- Comprensión literal: se refiere a la recuperación explícitamente 
planteada en el texto. Esto implica dos elementos: reconocimiento y 
recuerdo. El primero consiste en la identificación de los elementos 
del texto. El recuerdo requiere reproducción en la memoria de 
hechos, épocas, lugares, etc.  
- Comprensión inferencial: mediante el uso de las ideas o datos 
explícitos, intuición y experiencias personales como base para 
establecer otras informaciones o plantear hipótesis. 
- Reorganización: mediante procesos de clasificación y síntesis.  
- Lectura crítica: emisión de un juicio valórico.  
- Apreciación: se valora el impacto ya sea psicológico o estético que 
el texto ha producido en el lector.   
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Parece interesante mencionar lo que aportan García, Gutiérrez y 
Condemarín (1998), respecto a lo que se necesita para comprender: 
 
 Recordar que las destrezas fundamentales de la comprensión son 
comparar y retener. En la comparación se deben señalar semejanzas, 
diferencias y coincidencias y la retención no debe ser mecánica sino 
inferencial (adivinar a través de los datos). 
 Tener experiencias cognitivas con la ejercitación de las operaciones del 
pensamiento. 
 Saber organizar y estructurar la información (orden secuencial, etc.) 
 Ejercitar el lenguaje como instrumento para expresar los pensamientos e 
ideas. 
 Ejercitar la voluntad y perseverancia para someterse a los obstáculos que 
opone la memoria al evocar lo aprendido. 
 Evocar en forma sistemática con una connotación efectiva. 
 Verificar las respuestas. Obtener una confirmación de lo que uno cree que 
captó. 
 Hacer asociaciones que funcionan para uno mismo. Algunas veces lo 
absurdo permanece en una forma más persistente que lo racional. 
 Trabajar en grupo, desarrollar una conducta participativa, e intercambiar 
información para agilizar la dinámica del estudio, donde cada uno pasa a 
ser parte activa e imprescindible. (El grupo enseña a asumir 
responsabilidades). 
 Ejercitar la imaginación creadora aceptando la libre asociación de ideas. 
 Ejercitar para sacar el mayor número de ideas, porque mayores serán las 
posibilidades de retención. 
 Realizar al comienzo explicaciones cortas recalcando los puntos principales 
hasta ser capaz de expresar  la idea en forma más compleja. 
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 Expresar lo aprendido a través de: resúmenes, esquemas o mapas 
semánticos. 
 
Las mismas autoras presentan un cuadro resumen donde relacionan la 
comprensión lectora y las habilidades a desarrollar (García, Gutiérrez y 
Condemarín, 1998, 73) (Ver tabla 1):  
Comprensión 
Lectora 
 
Aspectos 
Básicos 
Habilidades a desarrollar 
Interpretación 
Formarse una opinión 
Sacar ideas centrales 
Deducir conclusiones 
Predecir resultados o 
consecuencias. 
Retención 
Conceptos fundamentales 
Datos para responder preguntas 
específicas. 
Detalles aislados 
Detalles coordinados. 
Organización 
Establecer secuencias 
Seguir instrucciones 
Bosquejar 
Resumen y generalización. 
 
Valorización Captar el sentido de lo que se 
refleja. 
 
 
Parece interesante mencionar ciertas estrategias concretas, dirigidas al profesor 
para desarrollar la comprensión lectora en el aula  diariamente, propuestas por 
(García, Gutiérrez y Condemarín (1998).  
Explique los textos informativos, expresivos y persuasivos. 
Si el texto es complejo pida a los alumnos: 
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 Que lo lean con menor velocidad. 
 Que lo re-lean párrafo a párrafo para procesar las ideas. 
 Que formen una “imagen mental” con las ideas. 
 Que “predigan” contenidos a partir de los títulos y subtítulos. 
 Que busquen significados de las palabras apoyándose en el contexto. 
 Incentive a los alumnos a pensar y relacionar la información que están 
recibiendo al leer con sus conocimientos previos sobre el tema (activación 
de los esquemas previos). 
 Pida que los alumnos expresen con sus propias palabras o “cambiando”, ya 
sea los sustantivos o adjetivos, la idea del autor (parafrasear). 
 Haga ejercicios de sinónimos y antónimos. 
 Muestre a los alumnos la organización de la historia que leen. Ver el orden 
secuencial de ellos. 
 Pida buscar frases, palabras claves o palabras “nexos” porque sirven de 
señal para localizar las razones en que el autor  fundamenta su tema 
(palabra que más se repite, nexos, etc). 
 Incentive: 
- Las conversaciones y la “conversación interior”, el pensar sobre planes, 
metas, lo que hacen y los por qué lo hacen, las actividades diarias, los 
valores de los alumnos, etc. Esto permitirá al alumno estar más consciente  
de si mismo. 
- Las discusiones sobre hechos y fenómenos que se perciben, hacer 
hipótesis y crear estrategias para comprobarlas.  
- La planificación de acciones y evaluación de consecuencias. 
- Utilizar definiciones, comparaciones, clasificaciones, etc., en sus trabajos, 
conversaciones y exposiciones diarias. 
- Pida que los alumnos expliquen conceptos ya aprendidos. 
- Pida crear analogías (imágenes). 
 Cree situaciones para poner en práctica lo aprendido. 
 Realice con los alumnos actividades para desarrollar las operaciones que 
son instrumentos de la comprensión: 
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- Percepción. 
- Observación. 
- Definición. 
- Clasificación. 
- Comparación 
- De desarrollo del pensamiento inductivo y deductivo. 
- Ejercicios de análisis y síntesis. 
 
También Menichetti (2010, p 113-114), plantea dentro de las estrategias de 
comprensión lectora, tres pasos para una lectura inteligente a través de las 
siguientes indicaciones:  
PASOS PARA UNA LECTURA INTELIGENTE 
PASO 1 
ESCANEAR EL TEXTO 
PASO 2 
LEER CON 
INTENCIÓN 
PASO 3 
AUMENTAR 
VELOCIDAD LECTORA 
Objetivo: Activar el 
cerebro y crear un 
contexto.  
 
Tiempo Máximo por 
página: 15-20 segundos. 
Objetivo: Recoger 
información clave.    
                                              
Tiempo Máximo: 2 
minutos 
 
¿Por qué leo lento? 
 
La principal razón es 
porque no enseñaron a 
leer palabra por palabra.  
  ¿Qué se hace? 
 
1) Ver títulos y 
subtítulos. 
 
2) Ver las imágenes y 
las palabras 
destacadas. 
 
3) Ir al final del capítulo 
y buscar resúmenes 
y preguntas.  
 
4) Activar mis 
conocimientos 
previos del tema.  
¿El lápiz más rápido 
que la vista? 
 
1) Guíate siempre con 
un lápiz.  
 
2) Síguelo con la vista, 
muévelo rápido. 
 
3) Haz un círculo 
cuando encuentres 
una palabra clave.  
 
 
 
 
¿Cómo leen los súper 
lectores? 
 
1) Leen por BLOQUES 
de palabras. 
 
2) Usan la VISIÓN 
PERIFERICA del ojo.  
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3. Identificar ideas principales y secundarias 
 
Sin duda que esta destreza es una de las más utilizadas en pruebas y 
trabajos, sin embargo no se da el tiempo necesario para modelar la técnica 
ni mucho menos practicarla para que se transforme en una estrategia 
propia de los estudiantes.  
 
Se dice que el título más breve posible represente la idea principal. 
También es la respuesta a las preguntas: ¿De quién se habla? (sujeto) y 
¿Qué se dice de eso? Por lo tanto la idea principal es lo fundamental en la 
materia de estudio.  
 
Para identificarla, el estudiante debe determinar cuál es la palabra que más 
se repite dentro del párrafo. Debe considerar que generalmente está al 
principio de un párrafo, pero también pueden estar al centro o al final. Por 
otra parte discriminar que las ideas secundarias de un párrafo son frases 
que amplían y/o refuerzan la idea principal (García, Gutiérrez y 
Condemarín, 1998).  
 
4. Subrayado 
 
Es una técnica de análisis que servirá de base para otras técnicas 
posteriores, tanto de análisis como de síntesis: resumen, esquemas, fichas, 
etc.  
Según Castillo y Polanco (2005, p 261) el subrayado, “consiste en poner de 
relieve o destacar mediante un código propio de rayas, signos de realce o 
llamadas de atención aquellas ideas o datos fundamentales de un tema que 
merecen la pena ser tenidos en cuenta para ser asimilados y aprendidos”.   
 
Los mismos autores coinciden con García, Gutiérrez y Condemarín (1998) 
al destacar las ventajas del subrayado. Facilita el estudio, la retención, la 
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confección de esquemas y/o resúmenes. Hace del aprendizaje un proceso 
activo, mejora la atención y hace más corto y eficaz el repaso. 
 
A la hora de realizar el subrayado el estudiante debe tener en cuenta lo 
siguiente: 
- No subrayar durante la lectura general inicial (prelectura). 
- Subrayar al realizar la lectura de análisis y de síntesis, siguiendo 
párrafo a párrafo el estudio de tema.  
- Subrayar sólo palabras claves: personajes, antecedentes, 
características, definiciones, funciones, procesos, etc.  
- Destacar gráficamente la diferencia de las ideas principales y de las 
ideas secundarias.  
- No subrayar de aquello que no se sabe su significado.  
- Lo que haya subrayado ha de tener sentido por sí mismo en relación 
con el tema.  
- El subrayado es una técnica muy personal y sólo debe utilizarse en 
el material propio.  
- El subrayado idealmente debe ser hecho con un lápiz de color 
encerrando la palabra en un círculo para facilitarle al cerebro y la 
vista recuperar rápidamente las palabras claves después de la 
lectura.  
 
 
5. Notas al margen 
 
Esta destreza puede ser accionada durante la lectura de análisis y síntesis 
al mismo tiempo que se va subrayando las palabras claves.  
Las notas al margen “son las palabras que expresan las ideas del texto. 
Suponen la base para subrayar, esquematizar y resumir” (García, Gutiérrez 
y Condemarín, 1998. P 80).  
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Sirven para:  
- Para distinguir fácilmente las ideas principales. 
- Aprender a sintetizar. 
- Ahorrar tiempo al subrayar, esquematizar, resumir y memorizar. 
 
Se les debe enseñar a los estudiantes que en las siguientes expresiones se 
encuentran las ideas principales: Por todo ello, concluyendo, en resumen, 
por lo tanto, finalmente, lo principal.  
 
Existen palabras globalizadoras que se usan en las notas marginales: 
Definición   - Características - Tipos  - Clases – Origen – Elementos 
Variedades – Causas – Evolución – Forma – Historia -Consecuencia  
Conclusión – Cómo – Por qué – Modo – Hipótesis – Problema – Solución. 
 
Estrategia para realizar notas al margen: 
 
1. Realizar una prelectura o lectura rápida del texto. 
2. Leer detalladamente párrafo a párrafo e ir subrayando. 
3. Hacer preguntas clave: ¿De qué se habla? ¿Qué se dice de ello? ¿Qué se 
dice en realidad? 
4. Prestar atención a las “expresiones”.  
5. Dar una breve respuesta, una o dos palabras muy concretas. 
6. Escribir en el margen izquierdo la palabra globalizadora que sintetiza las 
ideas del párrafo. 
7. Luego puedes emplear las notas al margen para confeccionar un esquema, 
mapa conceptual o resumen. 
 
6. Resumen 
 
“El resumen es una técnica de síntesis en la que se comprime el contenido 
fundamental de un tema; es de gran utilidad para el aprovechamiento del 
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estudio y sobre todo para el repaso de mismo. El resumen es el fruto del 
subrayado” (Castillo y Polanco, 2005. P 264). Aun que se basa en las 
palabras del autor, idealmente el estudiante debe emplear sus propias 
palabras  en la redacción del resumen, incluso debe incorporar algún breve 
comentario, si lo cree necesario.  
 
Algunas ventajas de esta técnica, según Castillo y Polanco (2005) son: 
 
1. Facilita la comprensión del tema. 
2. Obliga a distinguir lo fundamental de lo accesorio. 
3. Posibilita una visión de conjunto y sintética de lo estudiado. 
4. Posibilita la retención ayudando a fijar los contenidos. 
5. Mantiene la concentración durante el estudio haciéndolo más activo.  
6. Obliga a saber redactar con claridad y brevedad (un buen resumen debe 
tener como máximo una cuarta parte del texto original).  
7. Desarrolla la capacidad de síntesis y a la vez la interrelación de ideas.  
8. Requiere hace un gran esfuerzo de elaboración personal para mejorar la 
comprensión y expresión del tema.  
9. Es de gran ayuda para el repaso y la preparación de pruebas.  
 
7. Esquema  
 
“Es la representación gráfica de un concepto atendiendo a sus 
características más significativas” (Huidobro, Gutiérrez y Condemarín, 1998. 
P 86). Hacer un esquema para estudiar es hacer una síntesis gráfica, 
clasificando en categorías las ideas principales e ideas subordinadas que 
completan la información.  
 
Varios autores coinciden en las ventajas de un esquema (Castillo y 
Polanco, 2005 y  Huidobro, Gutiérrez y Condemarín, 1998): 
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1. Permite poner muchos contenidos en poco espacio. 
2. Facilita la retención y la memorización por ser un gráfico visual. 
3. Favorece la comprensión, pues ordena las ideas clasificadas.  
4. Es una herramienta para el estudio activo.  
5. Es eficaz como apoyo para exponer trabajos.  
Existen muchos tipos de esquemas dependiendo del espacio en que se 
elaboren y del tipo de texto que se esté trabajando para sintetizar. (Ver en 
anexos).  
¿Cómo hacer un esquema?  
1. Leer dos veces el texto, una para comprenderlo y otra para subrayarlo, 
dominando su contenido antes de empezar (Si se desea hacer 
anotaciones al margen). 
2. Poner título principal y subtítulos. Agrupar las ideas de lo general a lo 
particular del texto. 
3. Fijarse en las palabras claves subrayadas, estas conforman el 
contenido del esquema. 
4. Colocar números o letras a los contenidos para ordenar 
jerárquicamente las ideas, para agrupar las que pertenecen a una 
misma categoría. 
5. Escribir con tus propias palabras las ideas expuestas (Huidobro, 
Gutiérrez y Condemarín, 1998).  
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Huidobro, Gutiérrez y Condemarín (1998), presentan una diferenciación 
entre un esquema y resumen: 
ESQUEMA VERTICAL RESUMEN 
a. Síntesis ordenada en forma de 
gráfico. 
b. Tiene números, letras, títulos y 
subtítulos. 
c. Se escribe con frase corta y palabra 
clave. 
d. Contiene una idea en cada línea 
precedida por un guión. 
e.  Tiene un desarrollo vertical. 
a. Síntesis presentada en forma de 
párrafos. 
b. Tiene redactados y unidos los temas 
principales y complementarios. 
c. Se escribe hilando las ideas con 
puntos, comas y puntos seguidos. 
d. Contiene dos o tres párrafos. 
 
e. Tiene un desarrollo horizontal. 
 
8. Mapa de ideas 
 
Menichetti (2010), presenta una adaptación de la técnica de los mapas 
mentales, de Tony Buzan, llamándola mapa de ideas. Esta técnica se 
enmarca dentro de lo que él denomina apuntes inteligentes.   
 
Los apuntes inteligentes buscan involucrar todo el potencial del cerebro en 
el proceso de aprendizaje. Están diseñados para entender y memorizar la 
información fácilmente. Incluyen dibujos, colores, son dinámicos, atractivos 
y existe creatividad y lógica. En síntesis, involucra integralmente las 
características de ambos hemisferios cerebrales. Al considerar las 
habilidades del hemisferio derecho, facilita la asociación de ideas, motiva y 
estimula más. Asimismo solo se utilizan palabras o ideas claves, dejando al 
lado cualquier información que no sea absolutamente crítica, lo cual reduce 
significativamente el tiempo de estudio (Menichetti, 2010). 
 
El mismo autor, expone la diferencia entre los apuntes lineales y los 
apuntes inteligentes.  
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APUNTES LINEALES 
 
APUNTES INTELIGENTES 
 
Utilizados por el 99,9% de los 
estudiantes. El 70% de ellos tienen 
dificultades en el aprendizaje. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
 En ellos sólo se utilizan las 
habilidades del lado izquierdo del 
cerebro: lógica. 
 No están para ser fáciles de 
memorizar. 
 Son tremendamente aburridos. 
 No se utilizan asociaciones ni 
colores. 
 Incluyen muchas palabras sin 
importancia.  
 
Utilizados por los estudiantes exitosos y 
por genios como Albert Einstein, 
Leonardo Da Vinci E Isaac Newton. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
 Se utilizan ambos lados del 
cerebro: lógica y creatividad. 
 Se ahorra tiempo de estudio. 
 ¡Son súper entretenidos! ¡Súper 
estimulantes! 
 Ayudan a asociar ideas y clarificar 
contenidos. 
 Favorecen la memorización. 
 Sólo se emplean palabras claves. 
 
 
 
¿Cómo hacer un mapa de ideas? 
(Menichetti, 2010, p 123) 
Primero: COLOCAR EL TEMA PRINCIPAL EN EL CENTRO 
1. Utilizar como mínimo tres colores. 
2. Utilizar dibujo o palabras. 
3. De similar tamaño que una moneda grande. 
Segundo: DESARROLLAR LOS SUBTÍTULOS 
1. Las ramas deben salir del centro y ser gruesas. 
2. Deben partir en orden, como el puntero de un reloj. 
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3. Todas las ramas de subtítulos deben tener un mismo color. 
4. Máximo una palabra o dibujo escrita sobre cada línea. 
5. Utilizar mayúsculas. 
Tercero: EXPANDIR LOS TEMAS 
1. Colocar una sola palabra y/o dibujo por rama. 
2. Usar palabras claves solamente. 
3. Las ramas que salen de un mismo punto, mismo color.  
 
Para terminar: AGREGAR DIBUJOS Y DESTAPAR LA IMAGINACIÓN. 
1. Mientras más dibujos, mejor. 
2. Debe ser visualmente extraordinario. 
 
 
9.  Toma Apuntes 
 
Tomar apuntes es una técnica de trabajo intelectual, necesario para mejorar 
la atención en clases, facilitar el repaso, desarrollar el interés por la materia 
y retener la información (Huidobro, Gutiérrez y Condemarín, 1998).  
Consiste en escuchar activa y comprensivamente para captar las ideas 
principales del que expone, escribiendo en oraciones completas, breves y 
claras los contenidos definiciones, características, antecedentes, procesos, 
etc, que expresa el profesor, dejando espacio para reorganizar y completar 
al término de la clase o exposición. 
Los apuntes se basan en la capacidad de escuchar activamente una 
exposición. 
Algunas ventajas de tomar apuntes son: 
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- Favorece el aprendizaje del tema, porque durante este ejercicio  se 
efectúan las operaciones mentales de análisis, síntesis y clasificación. 
 
- Mejora la atención, porque los estudiantes se ven obligados a aumentar su 
concentración, captando lo fundamental y desechando lo irrelevante. 
 
Estrategias para tomar apuntes: 
(Huidobro, Gutiérrez y Condemarín, 1998) 
 
 Usar oraciones cortas y completas. Ser breve. (Escuchar primero y luego 
anotar lo importante en oraciones que contengan la acción, el sujeto y sus 
características). 
 Categorizar en títulos, subtítulos: antecedentes, características, causas, 
elementos, consecuencias, procesos, ideas principales y complementarias. 
 Expresar ideas con palabras  propias. 
 Anotar con orden sin apretar las palabras escritas. Escribir las palabras en 
párrafos, uno para cada idea, con sus complementos.  Dejar espacio en 
reglones para completar lo que falta al final de la toma de apuntes.  
 Los apuntes son de poco valor cuando se toman de forma atropellada y 
confusa. Se deben organizar indicando el tema principal, dividiendo los 
subtemas, marcando cuando un tema se termina y comienza otro. 
 Usar abreviaturas, ya que ahorran tiempo y aumentan la velocidad de 
escritura. 
 Ojo: No conviene usar abreviaturas para los nombres propios, fechas, datos 
estadísticos, formulas y verbos, pues confundirán la comprensión de los 
apuntes. 
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10. Preparación de pruebas 
Las pruebas son instrumentos con que se pretende medir el grado de 
aprendizaje de una materia. 
Diariamente se debe dedicar tiempo al repaso y preparación de pruebas, 
controles y exámenes.  El día antes se debe procurar sólo repasar.  
Antes de preparar una prueba es aconsejable sentarse en el escritorio y 
pensar: ¿Qué hay que hacer? (cuál es el trabajo que necesito hacer para 
tener toda la materia estudiada) ¿De cuánto tiempo se dispone y cuánto se 
necesita? 
¿Cómo se prepara una prueba? 
(Huidobro, Gutiérrez y Condemarín, 1998) 
- Colocando atención en clases. 
- Repasando clase a clase. 
- Haciendo los trabajos asignados. 
- Realizando un estudio activo. 
- Planificando el tiempo de preparación a corto, mediano y largo plazo, 
a través de los pasos de un método de estudio.  
 
Otra técnica interesante para preparar pruebas, es el “plan 5”, diseñada por 
Menichetti (2010). Ver en el punto de organización del tiempo.  
 
11. Método de estudio 
 
Método es el modo de obrar o proceder que cada persona tiene y observa. 
Es la organización del pensamiento para lograr un fin determinado en forma 
eficiente. En el estudio entonces podríamos decir, que son una serie de 
pasos o acciones ordenas que nos permitirían estudiar y aprender 
eficientemente (Huidobro, Gutiérrez y Condemarín, 1998).  
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Existen variados tipos de métodos de estudio, pero para este proyecto de 
potenciación nos tomaremos de la adaptación realizada por Huidobro, 
Gutiérrez y Condemarín (1998). Las razones de esta elección son tres: Es 
eficiente y fácil de usar. Además este método está directamente ligado a 
ejercitar las distintas habilidades del pensamiento, indispensables para el 
aprendizaje. Por último induce al estudiante a emplear las destrezas 
básicas para un estudio eficaz, como veremos más adelante.  
 
Los pasos de este método son: 
1. Preleer: vistazo 
2. Leer: Información 
3. Hablar: comprensión 
4. Escribir expresión 
5. Repetir: recuerdo 
Es interesante mostrar un cuadro de síntesis del proceso de aprendizaje, el 
cual relaciona los factores para aprender y las destrezas básicas para un 
estudio eficaz (ver tabla n°1).  
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Tabla n° 1. Cuadro de síntesis del proceso de aprendizaje (Tomado de (Huidobro, 
Gutiérrez y Condemarín, 1998. P 107) 
 
En esta relación debemos considerar que los factores para aprender y las 
operaciones de pensamiento se emplean de forma simultánea en todos los 
pasos del método, con mayor énfasis en algunos de ellos. De igual forma, 
las destrezas para un estudio eficaz se emplean en algunos de estos pasos.  
 
 
 
HABILIDADES DEL 
PENSAMIENTO 
METODOLOGÍA DE 
ESTUDIO 
DESTREZAS BÁSICAS 
PARA UN ESTUDIO 
EFICAZ 
Percibir 
Observar 
Interpretar 
Analizar 
Asociar 
Clasificar 
Expresar 
Sintetizar 
Retener 
Deducir 
Generalizar 
Evaluar 
Motivar 
Actitud 
Concentración 
Organización 
Memorización  
 
Preleer 
 
 
Leer 
 
 
 
Hablar 
 
 
 
Escribir 
 
 
 
Repetir 
 
Formular preguntas 
 
Subrayado 
 
 
Localización de ideas 
principales 
Técnicas de memoria 
 
Esquema 
 
Resumen 
 
Uso del diccionario 
Preparación de pruebas 
Apuntes en clases 
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CUADRO SINÓPTICO DEL MÉTODO DE ESTUDIO 
(Tomado de Huidobro, Gutiérrez y Condemarín, 1998. P 108) 
 
 
 
 
 
1. PRELEER 
(SINOPSIS) 
-Leer títulos-subtítulos. 
- Leer primera línea de cada párrafo. 
-Formular preguntas. 
-Revisar índice-resumen y cuestionario. 
-Hojear y echar un vistazo. 
- Anticiparse al tema. 
- Obtener una idea general. 
 
2. LEER  
 
-Leer párrafo a párrafo. 
-Hacer preguntas claves. 
-Subrayar ideas principales. 
-Máxima concentración. 
-Comprender el significado. 
 
3. HABLAR  
 
 
-Expresar en forma oral las ideas de los párrafos. 
-Contestar las preguntas previas. 
-Exponer los temas en estudio. 
-Usar las propias palabras. 
-Recordar ideas principales. 
 
4. ESCRIBIR 
 
 
 
-Expresar la síntesis por escrito. 
-Confeccionar resúmenes o esquemas, apuntes o gráficos. 
-Redactar las ideas principales. 
 
5. REPETICIÓN 
 
 
 
-Leer lo subrayado. 
-Repetir las ideas principales. 
-Contestar el cuestionario. 
-Repasar periódicamente (curva del olvido) 
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CAPÍTULO IV 
SISTEMATIZACIÓN DE LA ACCIÓN POTENCIADORA 
INTRODUCCIÓN 
En el siguiente apartado se pretende presentar elementos claves de la aplicación 
del proyecto de potenciación denominado: “A estudiar se aprende”. Esto permitirá 
analizar el desarrollo y efectividad, lo que finalmente ayudó a construir las 
conclusiones de este trabajo.  
En una primera instancia se describe el enfoque metodológico que se consideró 
para llevar a cabo el proyecto, donde se abordan aspectos como: la didáctica que 
se empleó en la enseñanza de estrategias de aprendizaje y el rol de 
docente/mediador.   
En una segunda instancia se explica la aplicación del proyecto, los objetivos 
abordados y las modificaciones que se tuvieron que realizar.  
En una tercera instancia se describe se describe el instrumento de observación 
seleccionado (nota de campo) para registrar las sesiones realizadas y así a través 
de los comportamientos y respuestas de los estudiantes, levantar categorías 
emergentes.  
En una cuarta instancia se plantean y analizan las categorías emergentes y los 
ejes de análisis que surgieron de la acción potenciadora, entre estas: Actitud de 
los estudiantes frente al tipo de actividad, motivación personal de los estudiantes y 
participación en las sesiones.   
Finalmente se presentan los datos obtenidos del cuestionario “Diagnóstico de mi 
estudio”, el cual fue aplicado a los estudiantes antes del proyecto y al finalizar este 
mismo. Estos datos permiten mostrar si hubo modificaciones en los estudiantes 
respecto a ocho aspectos de los hábitos y técnicas de estudio: ambiente físico en 
el que se estudia, estadio fisiológico, distribución del tiempo, lectura, técnicas de 
estudio, preparación de pruebas, concentración y actitud hacia el estudio.  
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1) ENFOQUE METODOLÓGICO DE LA APLICACIÓN DEL PROYECTO. 
Para llevar a la práctica el plan de acción de este proyecto se consideró dos 
aspectos importantes: la didáctica que se empleó en la enseñanza de estrategias 
de aprendizaje y el rol de docente/mediador que aplicó las sesiones.   
 
A. Didáctica de la enseñanza de estrategias de aprendizaje de estudio 
Con el fin de lograr que los alumnos aprendan paulatinamente a decidir 
por sí mismos cuándo, cómo y por qué emplear los procedimientos.  
Para la implementación de este plan de acción se empleó la secuencia 
didáctica para la enseñanza de estrategias, propuesta por Monereo y 
Castelló (2000) (Ver tabla 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 1. Tomada de Monereo y Castelló, 2000. P 66. 
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B. Rol del docente en la enseñanza de estrategias de estudio  
 
¿Cuál debe ser el papel de un profesor que desea enseñar estrategias de 
aprendizaje a sus alumnos? 
Según Monereo y Castelló (2000), el profesor que quiere cumplir esa 
función tiene roles principales: Aprendiz y Docente. 
Como constante aprendiz de su especialidad él o ella mejor que nadie 
puede reconocer cuáles son los contenidos “fuertes” que articulan el 
conjunto de la materia y cuyo aprendizaje debe garantizar; cuales los 
aspectos más complejos para prepararse a las dificultades que se pudieran 
producir. 
 
En su calidad de docente, debiera planificar y regular conscientemente sus 
clases, seleccionando los contenidos curriculares y los procedimientos de 
enseñanza más apropiados a las características de los estudiantes  y a las 
condiciones del contexto en el que se trabaja.  
 
Ver tabla 2, que resume estos dos roles del profesor que desea enseñar 
estrategias de aprendizaje.  
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Tabla 2. Tomada de Monereo y Castelló, 2000. P 74.  
 
Finalmente para que este proceso de enseñanza tenga éxito es  necesario 
que se cumplan ciertos requisitos (Monereo y Castelló, 2000): 
 
- Que la estrategia se enseñe a partir de algún contenido del currículum 
escolar y en el seno de las programaciones didácticas habituales. Por lo 
tanto cada profesor debe considerarse un profesor de estrategias de 
aprendizaje. 
- Que en la clase se favorezca el diálogo y la reflexión en voz alta, de forma 
que puedan analizarse las razones o condiciones por las cuales los 
alumnos deciden actuar de uno de otro modo y puedan valorarse los 
resultados de esas decisiones y en su casi, la necesidad de modificarlas. 
- Que los profesores “prediquen con el ejemplo” actuando como estrategas, 
tanto al momento de aprender un contenido que luego deberán enseñar, 
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como durante su función docente, planificando y evaluando su conducta en 
la clase.  
 
2. APLICACIÓN DEL PROYECTO 
 
En este apartado se pretende explicar aspectos generales de la aplicación del 
proyecto, los objetivos abordados y las modificaciones que se tuvieron que 
realizar. 
 
Una de las modificaciones que se realizaron en la aplicación fue la cantidad de 
sesiones. En la propuesta inicial de este proyecto se pensó realizar un trabajo que 
abarcará todo el segundo semestre escolar, con una cantidad de diecinueve 
sesiones con los estudiantes, dos con los profesores y dos con los apoderados. 
Por motivos de tiempo se realizaron un total de diez sesiones sólo con los 
estudiantes. Estas instancias de aprendizaje estaban consideradas para un tiempo 
de noventa minutos, lo cuales se redujeron a cuarenta y cinco minutos cada 
semana, lo que fue suficiente.  Cabe mencionar que las sesiones eliminadas con 
los estudiantes, fueron aquellas donde se abordaba el tema de velocidad lectora, 
preguntas claves, toma de apuntes y aquellas donde se buscaba practicar las 
técnicas aprendidas.  
 
Otra modificación que se realizó fue en relación a los objetivos específicos del 
trabajo. Éstos fueron re seleccionados según prioridad e intereses de los 
estudiantes. Finalmente los objetivos y temas desarrollados fueron los siguientes: 
Objetivo general: 
Desarrollar en los estudiantes de segundo medio las estrategias de estudio que 
les permitan aprender a estudiar para que así generen un aprendizaje autónomo y 
eficaz. 
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Objetivos específicos: 
 Comprender las habilidades de ingreso al proyecto de estrategias de estudio.  
 Reconocer su propio estilo de aprendizaje y las ventajas que tienen en el 
estudio.  
 Vincular la motivación personal y el planteamiento de objetivos para la toma 
de decisiones en su propio aprendizaje.   
 Aprender a organizar el lugar de estudio y planificación del tiempo.   
 Adquirir una metodología de estudio sistemático.  
 Conocer y aplicar estrategias de comprensión lectora antes, durante y 
después de enfrentarse a la lectura de un texto.  
 Identificar ideas principales y secundarias de los textos. 
 Modelar el uso de técnicas de estudio tales como: resumen, subrayado, 
esquemas, mapas de ideas, para su posterior práctica y aplicación personal. 
 Potenciar técnicas de memoria y  preparación de exámenes.  
 Autoevaluar los cambios producidos por el proyecto, a través de los resultados 
del cuestionario diagnóstico de mi estudio. 
 
A continuación se indican los temas de las sesiones con los estudiantes.  
 
Sesiones con los Estudiantes 
- Sesión n° 1: Entrega de resultados Diagnóstico de hábitos de estudio.  y 
estilos de aprendizaje de los estudiantes.  
- Sesión n° 2: Factores para aprender con éxito: Motivación y planteamiento 
de metas. 
- Sesión n° 3: La organización 
- Sesión n° 4: Aplicar Método de estudio 
- Sesión n° 5: Técnicas de comprensión lectora 
- Sesión n° 6: Identificar ideas principales y secundarias 
- Sesión n° 7: Técnica de Subrayado y Notas al margen 
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- Sesión n° 8:  Técnica del Resumen 
- Sesión n° 9:  Técnica del Esquema 
- Sesión n° 10: Técnicas de memoria y Estrategias para la preparación de 
pruebas.  
 
3. INSTRUMENTOS DE OBSERVACIÓN: NOTA DE CAMPO   
 
El instrumento seleccionado para registrar y almacenar los procesos y dinámicas 
de todas las sesiones del proyecto fue la nota de campo.  A través de la 
información obtenida en ellas, se puede constituir la base para la construcción de 
datos, para la reconstrucción del acontecimiento y para el análisis de los datos. 
Esta información permitió levantar categorías respecto a la respuesta de los 
estudiantes frente al tema de aprender a estudiar, de esto se hablará en el 
siguiente punto.  
A continuación se mencionará qué se entiende por nota de campo, su utilidad y 
uso como instrumento de observación e indagación, tomando los aportes de Cano 
(1998, p.84).  
 
¿Qué es una nota de campo? 
 
Es un instrumento de recopilación de datos, con cierto sentido íntimo, que implica 
la descripción detallada de acontecimientos, y se basa en la observación directa 
de la realidad, por eso se denomina de campo. 
 
¿Para qué sirve? 
 
Es útil para la descripción, el análisis y la valoración de la realidad escolar, 
mediante registros que ayudan a valorar las prácticas. Registrar, “no es solamente 
anotar el acontecer de la sesión, el avance de los trabajos, sino que deber ser, 
también -por parte del registrador- encontrar la escritura precisa que refleje lo que 
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nuestras voces dicen en su tono; lo que nuestros cuerpos dictan con su puro 
sentir” (Encarnación;1996). 
 
¿Que proporciona una nota de campo? 
 
 Un mecanismo que lleva a explorar las prácticas (propias y ajenas). 
 Un componente en un repertorio de práctica de evaluación. 
 Una estrategia para descubrirse a uno mismo como escritor y como 
persona que comprende el proceso de la escritura. 
 Un medio que desarrolla la confianza en la palabra escrita como guía para 
la acción y para proporcionar oportunidades de reflexión sobre esta acción 
y nuevos planes de acción consecutivos. 
 Un vehículo para facilitar una relación de apoyo, pero crítica, entre los 
participantes en los programas. 
Algunos de los principios de la nota de campo son los siguientes: 
 
 Considerar a los participantes. 
 Que el formato sea generalizado. 
 Que haya algunos momentos especiales reservados regularmente en los 
horarios para escribir de modo ininterrumpido, sostenido, silencioso. 
 Que todo lo que se escriba se comparta con los otros participantes. 
 Considerar la subjetividad como herramienta. 
 
¿Cómo observar para registrar? 
 
De acuerdo al objetivo: 
 Con categorías predefinidas. 
 Con grandes preguntas de aspectos generales que me permiten observar 
todo sin olvidar eso que me interesa principalmente. 
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¿Cómo empezar a hacer una nota de campo? 
 
 Contextualizando la situación. 
 De lo general a lo concreto. 
 Registrando todo lo que mi aparato conceptual me permita. 
 El registro se puede llevar principalmente de dos formas: en estilo directo: 
se anotan los diálogos y las expresiones tal y como son expresadas; y en 
estilo indirecto: se va explicando en forma de narración lo que se observa. 
 
¿Qué registrar en una nota de campo? 
 
Actores  
 
Sujetos que se van a observar; lo que dicen, pero también sus gestos 
y sus actitudes (emociones y sentimientos manifestados, según el 
observador). Ideas y concepciones más frecuentes. 
Actos  
 
Tipos de comportamiento instruccionales. Qué hacen: organizan, 
dirigen, enseñan, explican, observan, etc. conductas normativas y 
afectivas. Implicación y grado de ´participación en las actividades. 
Actividades  
 
Tipos de actividades, secuencias, materiales. Reparten, comentan, 
revisan, etc. 
Interacciones  
 
La forma en que se relacionan, el ambiente que se crea. Los 
acontecimientos más significativos de la dinámica psicosocial. 
Organización 
del espacio, 
mobiliario, 
materiales y 
tiempo. 
Tipo de espacio, disposición del mobiliario y los materiales: acceso, 
posibilidad, límites.  
Cortes en el tiempo, con horas de inicio y término, de actividades o 
acontecimientos relevantes 
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¿Y dónde está el observador? 
 
Debe estar presente en el registro. Hacer apreciaciones personales iniciales de lo 
observado. Registrar cómo se siente, durante el desarrollo del trabajo. 
 
¿Qué hacer con la nota de campo? 
 
 Releer las notas para complementarlas 
 Realizar interpretaciones de lo registrado. 
 Hacer ajustes para que tenga una organización y sea posible hacer un 
análisis más organizado y una lectura más fluida del material. 
 
Por todo lo anterior se cree que este instrumento de observación es el más 
adecuado para crear un registro de la situación de aprendizaje propuesta en este 
proyecto de potenciación y obtener categorías que permitan analizar el 
comportamiento de los estudiantes y efectividad de la propuesta.  
 
 
4. PLANTEAMIENTO DE CATEGORÍAS EMERGENTES 
Como fue mencionado anteriormente, dentro de las herramientas de reflexión para 
evaluar este proyecto están las notas de campo. A partir de la información 
obtenida en ellas fue posible plantear categorías emergentes. Éstas permiten 
exponer ejes de análisis respecto a la respuesta de los estudiantes frente al 
proyecto “a estudiar se aprende”.  
Para clarificar estas categorías primero se realizó una definición teórica de cada 
una (lo cual está también abordado en el marco teórico) y luego se enumeraron 
los ejes de análisis, para posteriormente hacer un breve análisis de éstas.  
Las categorías emergentes son las siguientes: Actitud de los estudiantes frente al 
tipo de actividad, motivación personal de los estudiantes y participación en las 
sesiones.  
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1° Categoría 
emergente 
 
Definición de la categoría Ejes de análisis 
Actitud de los 
estudiantes 
frente al tipo de 
actividad.  
Entenderemos que actitud “es la 
predicción a la acción. Frente a un mismo 
estímulo se pueden tener distintas 
actitudes que dependen de la elección 
que cada uno haga para enfrentarlo” 
(García, Gutiérrez y Condemarín, 1998, 
49).  
En situaciones de aprendizaje, existen 
variadas actitudes: curiosidad, confianza, 
apertura, interés, entusiasmo, 
disponibilidad, rechazo, inseguridad, 
sometimiento, pasividad, desinterés, 
derrota o frustración, etc.  
 
La actitud positiva consiste en enfrentar 
situaciones y acontecimientos con la 
mejor disposición, poniendo al servicio 
del hecho las fortalezas y talentos que 
cada uno posee y tener altas 
expectativas sobre los resultados 
esperados en base a la voluntad y al 
esfuerzo que se pondrán al servicio de 
los objetivos planteados.  
 
En el aprendizaje escolar o académico la 
actitud positiva consiste en relacionar las 
materias y los contenidos, asociar la idea  
a las experiencias vividas, preguntar y 
1. Los estudiantes 
muestran interés y 
curiosidad frente a las 
actividades 
planteadas.  
 
2. Los estudiantes 
muestran mediana 
disponibilidad y 
entusiasmo frente a 
las actividades 
planteadas. 
 
3. Los estudiantes 
muestran desinterés y 
rechazo frente a las 
actividades 
planteadas.  
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cuestionar para descubrir nuevas ideas, 
analizar hechos y principios, curiosear, es 
decir, trabajar mentalmente con la 
información, hacerla propia y sentirse 
capaz de mejorarla (García, Gutiérrez y 
Condemarín, 1998).  
 
2° Categoría 
emergente 
Definición de la categoría Ejes de análisis 
Motivación 
personal de los 
estudiantes 
 
Autores definen que la motivación “es el 
deseo de hacer algo. Es interés, es el 
objetivo que se quiere lograr, es buscar el 
fin que se persigue, es tener ganas de 
conseguir algo y es el ingrediente principal 
para lograr el éxito en cualquier actividad 
que se proponga” (García, Gutiérrez y 
Condemarín, 1998, p 51).  
 
Según Staton (1994), se tiene motivación, 
cuando se estudia: a) si el estudiante sabe 
exactamente lo que espera obtener de su 
estudio y b) si realmente le interesa 
lograrlo. Una persona está motivada para 
hacer un trabajo cuando sabe 
exactamente lo que se espera que haga y 
se da cuenta de porqué debe hacerlo.  
Díaz y Hernández (2006), plantean desde 
un enfoque cognoscitivista que la 
motivación escolar, enfatiza el papel activo 
del aprendiz en el inicio y regulación de su 
comportamiento mediado por sus 
1. Los estudiantes 
manifiestan 
motivación, teniendo 
claro sus objetivos 
escolares y 
personales.  
 
2. Los estudiantes son 
capaces de 
involucrase 
activamente en su 
aprendizaje, regulando 
su comportamiento.  
 
3. Los estudiantes 
presentan dificultades 
para plantearse  metas 
personales en cuanto 
a su estudio.  
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representaciones. Además se fomenta la 
motivación intrínseca mediante el manejo 
de expectativas, metas y atribuciones, 
habilidades de autoregulación y diseño 
instruccional.  
 
Los mismos autores mencionan que en el 
plano pedagógico motivación significa 
proporcionar o fomentar motivos, es decir, 
estimular la voluntad de aprender. Por lo 
tanto se dice que no se puede hablar de 
motivación si no se habla de voluntad. 
3° Categoría 
emergente 
Definición de la categoría Ejes de análisis 
 
Participación  
en las sesiones 
 
Según Ferreiro “participar es acción”. Es 
hacer algo. Es tomar parte. Es un proceso 
en el que uno se emplea logrando y/o 
contribuyendo a que se obtenga un 
resultado y a su vez ésta, la actividad 
realizada, así como el producto mismo de 
la actividad, le proporciona siempre a uno 
un crecimiento. 
La participación en el proceso de 
aprendizaje es una condición necesaria. 
Hasta tal punto que resulta imposible 
aprender si el sujeto no realiza una 
actividad conducente a incorporar en su 
acervo personal bien una noción, 
definición, teoría, bien una habilidad, o 
también una actitud o valor.  
Existen distintos tipos de participación. Por 
1. Los estudiantes 
participan activa y 
voluntariamente en las 
actividades. 
 
2. Los estudiantes 
responden mejor a las 
actividades grupales. 
 
3. Los estudiantes 
participan mejor en 
actividades 
personales.  
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ANÁLISIS DE LAS CATEGORÍAS EMERGENTES 
 
A continuación se pretende analizar las tres categorías obtenidas en la realización 
del proyecto de potenciación como también los ejes de análisis generados a partir 
de los comportamientos y participación de los estudiantes. Tales categorías 
surgen al observar y registrar lo acontecido en las notas de campo (ver anexos).  
 
 Categoría: Actitud de los estudiantes frente al tipo de actividad. 
 
Esta categoría surge al ver que los estudiantes reaccionaban en forma diferente 
de acuerdo a como era presentada la información. Por ejemplo si una actividad 
era grupal o personal o si era exposición oral o un video. La actitud de éstos 
durante el taller tenía diferentes momentos, obteniéndose los siguientes ejes de 
análisis: 
 
 Los estudiantes muestran interés y curiosidad frente a las actividades 
planteadas.  
ejemplo, la individual y la grupal o en 
equipo, ya con otro o bien con otros. 
También la predominantemente intelectual 
o cognitiva, la predominantemente manual 
o motriz, y la predominantemente afectivo-
emocional. Son tipos aunque en la 
practica la participación se nos presenta 
como una unidad que implica tanto lo 
intelectual, lo psicomotor y lo socio 
emocional, de ahí que hablemos de 
predominantemente de un tipo u otro. 
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 Los estudiantes muestran mediana disponibilidad y entusiasmo frente a las 
actividades planteadas. 
 Los estudiantes muestran desinterés y rechazo frente a las actividades 
planteadas.  
 
Esta situación generó un constante desafío al tener que innovar o modificar las 
planificaciones, buscando aquellos recursos que permitieran despertar más interés 
y curiosidad frente a las tareas. Por otra parte se entiende que la actitud positiva 
del estudiante en lo escolar determina en gran parte su aprendizaje.  
 
 Categoría: Motivación personal de los estudiantes.  
 
Este es un punto muy importante al aprender, especialmente cuando el público es 
adolescente. Permanentemente los docentes deben ingeniárselas para mantener 
motivados a los alumnos en la clase, pero también existe algo fundamental que es 
la motivación personal o intrínseca, la cual se espera que cada uno desarrolle. 
Lamentablemente en contextos de vulnerabilidad, como este colegio, la motivación 
es disminuida por otros factores de gran peso.  
Para aprender a estudiar se necesita querer hacerlo, es decir otorgarle al estudio y 
aprendizaje un significado importante en la vida.  
 
Dentro del curso los estudiantes manifestaron distintas respuestas o 
comportamientos frente a la motivación personal, como es descrito a continuación:    
 Los estudiantes presentan dificultades para plantearse  metas personales 
en cuanto a su estudio. 
 Los estudiantes manifiestan motivación, teniendo claro sus objetivos 
escolares y personales.  
 Los estudiantes son capaces de involucrase activamente en su aprendizaje, 
regulando su comportamiento.  
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De lo anterior es posible ver que efectivamente hay chicos que de alguna manera 
tienen una idea más clara del aprendizaje y manifiesta motivación, pero por otro 
lado existen aquellos que se les debe guiar y acompañar en el proceso de adquirir 
una motivación más adecuada para aprender.  
 
 Categoría: Participación en las sesiones.  
Esta categoría surge debido a que la respuesta y participación de los alumnos 
variaba según el tipo de actividad. No siempre participaban en forma voluntaria o 
su participación era diferente al ser grupal y personal. Llama la atención este 
comportamiento, puesto que la participación en el proceso de aprendizaje es una 
condición necesaria.  
Los comportamientos de los estudiantes fueron bastante variados, observándose 
así los siguientes ejes:  
 Los estudiantes participan activa y voluntariamente en las actividades. 
 Los estudiantes responden mejor a las actividades grupales. 
 Los estudiantes participan mejor en actividades personales. 
 
Al analizar lo que ocurría sesión tras sesión, fue necesario pensar en actividades 
que permitieran diferentes tipos de participación: De tipo intelectual (al leer, 
comprender y subrayar un texto), de tipo psicomotor (al escribir o elaborar un 
esquema) y de tipo socio afectivo (al compartir experiencias con sus compañeros).  
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5. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL CUESTIONARIO 
“DIAGNÓSTICO DE MI ESTUDIO”. 
En este apartado se compararán los datos obtenidos del cuestionario “Diagnóstico 
de mi estudio”, el cual fue aplicado a los estudiantes antes del proyecto y al 
finalizar el mismo.  
Esta información permite analizar las modificaciones en los estudiantes respecto a 
ocho aspectos de los hábitos y técnicas de estudio. Estos aspectos son los 
siguientes:  
 Ambiente físico en el que estudia.  
 Estado fisiológico. 
 Distribución del tiempo. 
 Lectura. 
 Técnicas de estudio. 
 Preparación de pruebas 
 Concentración. 
 Actitud hacia el estudio.  
Cada factor es considerado adecuado cuando presenta un puntaje sobre el 75%, 
bajo este porcentaje es considerado regular o malo.  
A continuación en el gráfico se muestran los resultados obtenidos por factor, 
sacando el promedio del curso antes y después del taller. La primera aplicación 
fue en el mes de junio y la segunda fue en el mes de octubre del 2014. 
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Del gráfico de barra es posible extraer las siguientes conclusiones a nivel de 
curso:  
 Los estudiantes mejoraron levemente el ambiente físico en el que estudian. 
 Hubo un aumento en el estado fisiológico al momento de estudiar, aunque 
aún este factor se mantiene bajo lo esperado. 
 La distribución del tiempo para estudiar tuvo un pequeño aumento, sin 
embargo aún está bajo lo esperado. 
 En cuanto a los factores de lectura y técnicas de estudio no hubieron 
grandes avances después del taller.  
 El cambio positivo más importante estuvo en el factor de  la preparación de 
pruebas. 
 El factor concentración se mantiene igual.  
 El factor actitud hacia el estudio, desciende levente. .  
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A modo se complementar esta información se muestra en el siguiente gráfico los 
promedios de notas como curso del primer semestre (antes del proyecto) y el 
promedio de las notas parciales del segundo semestre, entregados a los padres 
en la última reunión de apoderados durante Octubre. (Se adjunta en los anexos, la 
plantilla Excel con los promedios individuales de los estudiantes en los anexos).   
 
 
A partir de estos datos se puede observar que el promedio general del curso tuvo 
una mejora después del proyecto “A estudiar se aprende”. El promedio general del 
segundo medio en el primer semestre fue de 5,4 y en lo que llevan del segundo 
semestre el promedio general es 5,7. Esto permite dar cuenta que en alguna 
medida el objetivo general de este proyecto de potenciación se cumplió, pues se 
buscaba que los estudiantes pudiesen mejorar su rendimiento académico.  
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CAPITULO V 
CONCLUSIONES 
Al finalizar este análisis del proyecto de potenciación “A estudiar se aprende”, 
quisiera concluir con las siguientes reflexiones: 
 Es necesario este tipo de proyectos en las escuelas. Generalmente no 
existen los espacios para enseñarles a estudiar a los alumnos. La gran 
cantidad de contenidos curriculares que cada asignatura aborda 
semestralmente, nos desafían a enseñarles también a los niños y 
adolescentes a procesar, seleccionar, organizar y retener esa información 
para transformarla en verdaderos aprendizajes significativos. Es imposible 
pretender que memoricen tal cantidad de información, hay que enseñarles 
además estrategias para hacerlo. Por lo tanto, en la medida que se le exige 
al estudiante un buen rendimiento académico también debemos 
proporcionarles las herramientas para ello. Entonces, es necesario abrir los 
espacios para entrenarlos en relación a las estrategias y hábitos de 
estudios, considerando otros agentes, tales como los profesores de 
asignatura y los padres de los estudiantes.  
Claramente en este proyecto de potenciación hay elementos por mejorar, 
pero sin duda se buscó dar respuesta al desafío de enseñar a estudiar. 
 
 Es necesario tomar como base la etapa del desarrollo del público al cual 
estaba dirigido este proyecto de potenciación, especialmente respecto a la 
motivación y actitud de los adolescentes frente a la vida y lo escolar. 
Trabajar con adolescentes es complejo, puesto que se encuentran en una 
etapa de importantes cambios (físicos, emocionales, cognitivos) y un gran 
porcentaje presenta apatía o rechazo hacia lo escolar.  
En este sentido es clave el rol del docente/mediador o psicopedagogo, 
puesto que hay que llegar a los adolescentes a través de lo afectivo, lo 
relacional, el buen humor y la sorpresa. Otro elemento muy importante es 
relacionar siempre lo que se les explica con su vida cotidiana, para que sea 
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cercano y significativo, de lo contrario no prestarán mayor atención. Con 
todo lo anterior se busca que ellos sean más partícipes y dan opiniones o 
comentarios, puesto que así el porcentaje de aprendizaje es mayor. Al 
menos eso dio buenos resultados con algunos estudiantes durante la 
aplicación del proyecto.   
 
 A partir de la información obtenida en el levantamiento de categorías, por 
medio de las notas de campo, es posible concluir lo siguiente respecto al 
comportamiento y respuesta de los estudiantes en el proyecto:  
 
 Es importante ser flexibles e innovar con distintas actividades, con 
el fin de captar el interés de los estudiantes, logrando así una mejor 
actitud frente a las actividades propuestas. En este proceso es 
clave considerar los distintos estilos de aprendizajes y gustos de los 
aprendices.  
 Por otro lado todo docente/mediador debe tener como objetivo en 
mente al enseñar, el estimular la motivación por aprender en todo 
estudiante o acompañar a aquellos que les cuesta más este 
proceso. Logrando esto se tiene asegurado parte importante del 
aprendizaje.  
 Finalmente, hay que planificar actividades que permitan que los 
alumnos tengan distintos tipos de participación: intelectual, 
psicomotor y socioemocional. No todos participan de la misma 
forma.  
 
 Al concluir el proyecto y comparar los datos del cuestionario “diagnóstico de 
mi estudio” y los promedios de notas de los estudiantes, fue posible ver que 
sí hubo una pequeña mejora en los resultados académicos, lo cual permite 
dar cuenta del objetivo general de este proyecto de potenciación:  
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Desarrollar en los estudiantes de segundo medio las estrategias de 
estudio que les permitan aprender a estudiar para que así generen un 
aprendizaje autónomo y eficaz. 
 
 Tomando en cuenta todo lo anterior y los elementos por mejorar, se 
considerará la idea de replicar este proyecto de potenciación el próximo 
año, pero con algunas modificaciones. Se propondrá a la unidad técnico 
pedagógica, la aplicación en estudiantes de primero medio,  durante el 
primer semestre. Además se planificará con tiempo el abordaje con los 
padres y profesores de asignatura.  
 
 Este proyecto de potenciación también puede ser presentado a 
universidades o institutos profesionales. El propósito es proponer una 
formación en estrategias de aprendizaje de aprendizaje y estudio a los 
alumnos que ingresan a pregrado. Sabido es que una de las razones por la 
cual muchos de jóvenes desertan el primer año de carrera es por no saber 
estudiar. Algunas casas de estudios ya están empleando este tipo de apoyo 
a los estudiantes, por ejemplo la universidad San Sebastián y Andrés Bello.  
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CAPÍTULO VII 
 
 
 
 
  ANEXOS 
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NOTAS DE CAMPO  
PROYECTO DE POTENCIACIÓN “A ESTUDIAR SE APRENDE” 
SESIÓN N° 1 
 
FECHA: 28 de Julio del 2014 
TEMA DE LA SESIÓN: 
Entrega de resultados Diagnóstico de 
hábitos de estudio y estilos de 
aprendizaje de los estudiantes. 
 
DESTINATARIOS: Estudiantes de 2° 
medio.  
OBSERVACIONES 
 
Al comenzar a explicar el objetivo del taller, los estudiantes escuchan atentos, sin 
embargo al realizar preguntas sobre lo que esperan aprender son tímidos y sólo 
un par de estudiantes responde.  
Se muestran más colaboradores al realizar la dinámica de parejas para 
intercambiar opiniones y vivencias respecto a los hábitos de estudio.  
 
Se observa mejor disposición al ver un video sobre hábitos de estudios y lo 
mismo ocurre al momento de comentar nuevamente en parejas lo que ellos creen 
que necesitan mejorar.  
Al entregarles los resultados del cuestionario “Diagnóstico de mi estudio”, lo 
observan con calma y luego comienzan a comparar los factores con el logro 
esperado. Coincide que la gran mayoría del curso presenta bajo porcentaje de 
logro en los siguientes factores: organización del tiempo, actitud hacia el estudio, 
preparación de pruebas y técnicas de estudios.   
 
Al exponer sobre los estilos de aprendizaje, son más bien pasivos, pues no 
participan mucho. 
Cambian de actitud frente al trabajo grupal (según estilo de aprendizaje) donde 
debían plasmar las principales características según su estilo y como sacarle 
provecho en los estudios, a través de un afiche. Lamentablemente no todos los 
integrantes del grupo participan en la actividad.  
 
La sesión finaliza comentando lo realizado.  
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NOTAS DE CAMPO  
PROYECTO DE POTENCIACIÓN “A ESTUDIAR SE APRENDE” 
SESIÓN N° 2 
 
FECHA: 04 de Agosto del 2014 
TEMA DE LA SESIÓN: 
Factores para aprender con éxito: 
Motivación y planteamiento de metas. 
 
DESTINATARIOS: Estudiantes de 2° 
medio.  
OBSERVACIONES 
 
Desde esta sesión, se cuenta con la presencia del profesor jefe, pues el taller se 
desarrolla en horario de Consejo de curso y Orientación. Su presencia en el aula, 
es bastante positiva, ya que ayuda en el manejo de grupo y además muestra 
interés en conocer los contenidos trabajados y las respuestas de sus estudiantes. 
Es importante mencionar que la relación profesor/estudiantes es muy cercana, 
cumpliendo un rol de acompañamiento y monitoreo bastante positivo para los 
adolescentes.  
 
La sesión comienza con una explicación sobre la motivación. Escucha 
medianamente concentrados. Al observar un video breve del tema, la 
concentración aumenta.  
 
Durante el planteamiento de metas y objetivos, se observaron las siguientes 
situaciones: 
- Dificultad general para establecer metas específicas, pues mencionaban 
metas más generales, por lo que era necesario mediar individualmente 
para concretizar sus objetivos. 
 
- En algunos estudiantes, se observó un desgano y falta de actitud personal 
para establecer metas.  
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NOTAS DE CAMPO  
PROYECTO DE POTENCIACIÓN “A ESTUDIAR SE APRENDE” 
SESIÓN N° 3 
 
FECHA: 11 de Agosto del 2014 
TEMA DE LA SESIÓN: 
La organización  
 
DESTINATARIOS: Estudiantes de 2° 
medio.  
OBSERVACIONES 
 
El tema desarrollado fue la organización del lugar y tiempo de estudio. Lo más 
notorio y negativo de esta sesión es que varios estudiantes manifestaron que no 
estudian nunca y que obtienen un rendimiento regular. 
 
Dentro de la  organización del tiempo, se les propone como actividad completar 
un calendario, con fechas de pruebas para llevarlo a su hogar, pues en la sala 
cuentan con un calendario grande para el curso. Logran realizarla bastante bien. 
Posteriormente se les explica la estrategia del “plan 5”, la cual escuchan con 
mediana atención. Finalmente se realiza el trabajo en parejas donde deben 
explicar con sus palabras al compañero lo que entendieron del uso de la técnica.  
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NOTAS DE CAMPO  
PROYECTO DE POTENCIACIÓN “A ESTUDIAR SE APRENDE” 
SESIÓN N° 5  
 
FECHA: 18 de Agosto del 2014 
TEMA DE LA SESIÓN: 
 
Método de estudio 
 
DESTINATARIOS: Estudiantes de 2° 
medio.  
OBSERVACIONES 
 
Antes de comenzar la sesión, se les explicó que el buen humor y un ambiente 
agradable, permiten una mejor predisposición al aprendizaje. Así que se les 
mostró un video divertido, con el cual pudieron reír y romper el hielo al iniciar la 
sesión. Al parecer hizo efecto en la primera parte de la sesión (categoría: 
disposición y actitud al aprender). 
El tema desarrollado fue el modelamiento de un método de estudio. Al preguntar 
qué es un método y dar ejemplos de la vida cotidiana, participaron bastante bien, 
pues era un tema cercano a ellos (por ejemplo, preguntarles cuál es el método 
para maquillarse o preparar huevos). 
  
La forma de presentar los pasos del método de estudio fue a través de carteles 
de colores explicando su uso y aplicación. Durante ese tiempo mantuvieron 
buena concentración.  
 
Luego la sesión finalizó aplicando ellos mismos el método en un texto descriptivo 
breve, a través de la mediación de la psicopedagoga. 
 
Se puede observar que son sólo algunos estudiantes (dos) que participan dando 
respuestas en forma activa y espontánea, porque en general el curso no lo hace. 
Pero por el contrario, responden bien cuando la psicopedagoga les pregunta algo 
directamente y en forma individual. (Categoría participación en el taller)  
 
La sensación personal al finalizar fue mejor que la sesión anterior. Al parecer 
resulta bien comenzar con algo novedoso (que genere el buen humor).  
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NOTAS DE CAMPO  
PROYECTO DE POTENCIACIÓN “A ESTUDIAR SE APRENDE” 
SESIÓN N° 5  
 
FECHA: 25 de Agosto del 2014 
TEMA DE LA SESIÓN: 
 
Técnicas de la comprensión lectora 
 
DESTINATARIOS: Estudiantes de 2° 
medio.  
OBSERVACIONES 
 
El tema a trabajar en esta sesión fueron las técnicas que mejoran la comprensión 
lectora.  
Se inició la sesión, saludando a los estudiantes, preguntándoles cómo estuvo su 
fin de semana. Luego se les presentó una imagen, con un desafío para reconocer 
la cantidad de caras que había en ella. Les pareció simpático y rompió en cierto 
sentido el hielo.  
 
Al comenzar a activar conocimientos previos sobre técnicas que ellos emplean 
antes de leer, se muestran más bien reacios a responder en forma espontánea, 
por lo que las preguntas deben ser más dirigidas (categoría: participación en 
clases).  
 
Se realiza el modelado de los pasos de la lectura inteligente, explicándoles los 
beneficios para comprender lo que leerán.  
Luego en la etapa práctica, se guía en el inicio la activación de los conocimientos 
previos, luego la selección de las palabras claves y notas al margen la realizan en 
forma individual. Finalmente se revisa desde la pizarra.  Al observar puesto por 
puesto, fue posible ver que logran seleccionar las palabras adecuadamente.  
 
Se finaliza la sesión con la revisión en conjunto y luego se cierra con preguntas 
dirigidas sobre lo aprendido.  
 
(Categoría: Percepción personal. No todos los estudiantes muestran disposición 
al aprender, porque se justifican en que ellos “no estudian”. 
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NOTAS DE CAMPO  
PROYECTO DE POTENCIACIÓN “A ESTUDIAR SE APRENDE” 
SESIÓN N° 6 
 
FECHA: 01 de Septiembre del 2014 
TEMA DE LA SESIÓN: 
 
Identificar idea principal y secundaria 
DESTINATARIOS: Estudiantes de 2° 
medio.  
OBSERVACIONES 
 
El tema a trabajar en esta sesión fue modelar una técnica para identificar ideas 
principales y secundarias.  
 
Se inició la sesión hablando sobre la concentración y su importancia para 
aprender. Se les presenta un video que presenta un test de concentración. Les 
llama la atención y se muestran participativos.  
 
Se comienza presentando el objetivo y lo que se espera que aprenda hoy.  
Trato de mostrarles que la técnica de hoy les será muy provechosa 
especialmente en las asignaturas de lenguaje, historia y ciencias, donde 
generalmente hay más lectura de textos.  
 
Se emplea la dinámica de las preguntas dirigidas para indagar en lo que ellos 
hacen para reconocer las ideas principales.  
Se modela la técnica y la escuchan medianamente atentos.  
 
Posteriormente les toca aplicar la técnica para reconocer ideas principales en un 
texto. Se les da la alternativa de trabajar en parejas o individual, lo cual funciona 
bastante bien, puesto que hay una mejor disposición para trabajar grupalmente. 
 
Al realizar la revisión uno a uno, mientras trabajan, se va entregando 
reforzamiento positivo lo cual es bien recepcionado, especialmente por los 
alumnos que manifiesta desinterés en el tema de estudio (categoría: 
reforzamiento positivo/emocional).  
 
Finalmente se realiza la revisión con todo el curso. La psicopedagoga lee el 
párrafo y recoge en forma dirigida las ideas principales de algunos. Además se 
les pide agregar lo que pueda complementar mejor la idea. Se muestran 
participativos. A todos les toca responder. Ayudo bastante que fue un tema que 
ellos manejan y les interesa, pues el texto llevaba por título “Internet”. (Categoría: 
relación con su vida diaria).  
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NOTAS DE CAMPO  
PROYECTO DE POTENCIACIÓN “A ESTUDIAR SE APRENDE” 
SESIÓN N° 7 
 
FECHA: 08 de septiembre del 2014 
TEMA DE LA SESIÓN: 
Técnica del resumen 
 
DESTINATARIOS: Estudiantes de 2° 
medio.  
OBSERVACIONES 
El  objetivo de esta sesión, era enseñarles cómo hacer resúmenes. 
Se comenzó con el video que muestra qué es un resumen y cómo se hacen, el 
cual tuvo recepción por los estudiantes. (Categoría: Actitud de los estudiantes 
frente al tipo de actividad) 
 
Luego se explicó sobre las reglas para confeccionar un resumen (generalizar, 
omitir y construir). Había que mantener constantemente su atención, pues en 
momentos exposición tienden a distraerse, así que hay que hacerlos más bien 
breves.  
 
Posteriormente se le mostraron tres ejemplos breves donde varios estudiantes 
participaron dando diferentes respuestas de resúmenes.  
 
La sesión finaliza con un ejercicio breve, donde debía generalizar palabras, omitir 
ideas secundarias y construir un resumen con sus propias palabras. La gran 
mayoría lo logro realizar eficientemente. (Categoría: Participación en el taller). 
 
Finalmente se revisa en conjunto analizando las distintas opciones de resumen. 
Categoría: Participación en el taller).  
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NOTAS DE CAMPO  
PROYECTO DE POTENCIACIÓN “A ESTUDIAR SE APRENDE” 
SESIÓN N° 8 
 
FECHA: 22 de septiembre del 2014 
TEMA DE LA SESIÓN: 
Técnica del esquema 
 
DESTINATARIOS: Estudiantes de 2° 
medio.  
OBSERVACIONES 
 
El tema de esta sesión era enseñarles a elaborar esquemas. 
Para ello se pensó en proyectar un video explicativo y breve sobre cómo son y 
cómo se realiza un esquema. Frente este tipo de actividad, la gran mayoría se 
interesa y presta atención. (Categoría: Actitud de los estudiantes frente al tipo de 
actividad) 
 
Posteriormente se les presentaron algunos textos para elaborar esquemas. Pero 
se hizo a través de una página web con un programa que mostraba un esquema 
incompleto y a su lado las palabras claves de un texto. Ellos debían arrastrar 
cada palabra clave al parte correcta del esquema, si era correcto había un  sonido 
especial, y si había un error también. Eran varios ejercicios y esto permitió que la 
gran mayoría del curso pasara adelante a participar, mostrándose más menos 
interesados (Categoría: Participación en el taller) 
 
Luego se hizo el mismo ejercicio pero cada uno recibió un texto breve. Debían 
aplicar los pasos del método de estudio (preleer, leer, hablar, escribir y repasar). 
La tarea específica era subrayar las ideas claves y realizar notas al margen. En el 
pizarrón estaban en tiras de cartulinas las palabras claves del texto. Luego fueron 
pasando adelante para elaborar el esquema (Categoría: Participación en el taller). 
La participación fue activa.  
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NOTAS DE CAMPO  
PROYECTO DE POTENCIACIÓN “A ESTUDIAR SE APRENDE” 
SESIÓN N° 9 
 
FECHA: 29 de septiembre del 2014 
TEMA DE LA SESIÓN: 
Técnica de memoria 
 
DESTINATARIOS: Estudiantes de 2° 
medio.  
OBSERVACIONES 
 
El tema de esta sesión dar a conocer algunas técnicas de memoria que facilitaran 
la retención de conceptos y materias.  
 
Se comenzó realizando unos test de memorias a través de unos videos. Frente a 
eso reaccionaron muy bien, pues eran rápidos y prácticos. 
 
Posteriormente se les modelo y explicó el uso de las técnicas. Inmediatamente se 
les invitó a poner en práctica una de ellas, al tener que memorizar las capas de la 
atmosfera de una forma entretenida y con sentido del humor. 
 
 
En general la reacción y la actitud de los estudiantes fue bastante adecuada.  
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NOTA DE CAMPO  
PROYECTO DE POTENCIACIÓN “A ESTUDIAR SE APRENDE” 
SESIÓN N° 10 
 
FECHA: 06 de octubre del 2014 
TEMA DE LA SESIÓN: 
Finalización proyecto “A estudiar se 
aprende” 
 
DESTINATARIOS: Estudiantes de 2° 
medio.  
OBSERVACIONES 
 
La idea central de esta sesión era realizar un cierre y recordatorio de las 
principales técnicas trabajadas durante las sesiones. 
 
Por lo general no participan espontáneamente para dar opiniones o comentarios, 
resultaba mejor cuando se le preguntaba individualmente a algunos estudiantes.  
 
Siempre costó la expresión oral de los adolescentes, pero si se rescata que 
algunos pudieron reconocer que era positivo el taller para su estudio personal. Al 
preguntarles si lo aprendido en el taller les ayudó en alguna medida a mejorar sus 
notas, algunos lo manifestaron y otros indicaban que simplemente no estudian 
casi nunca.  
 
Se finaliza con la aplicación del pos test “diagnóstico de mi estudio”, el cual 
permitirá ver los avances y cambios en los hábitos de estudio personal de cada 
uno.  
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SESIÓN N° 1 
TEMA: Diagnóstico de su estudio y 
estilos de aprendizaje. 
 
FECHA: 
APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 Analizan sus habilidades de ingreso al taller de estrategias de estudio.  
 Reconocen su propio estilo de aprendizaje y las ventajas que tienen en el estudio.  
ACTIVIDADES MATERIALES 
INICIO  
Explicar a los estudiantes los objetivos del taller. Las actividades 
están pensadas en dos temas: hábitos de estudio y estilos de 
aprendizaje.  
Preguntar ¿qué esperan aprender? y ¿para qué les servirá asistir 
a este taller? 
Comentar los objetivos de la sesión. Dentro de ellos vamos a 
analizar qué tanto aplicamos hábitos de estudio.  
Pedir que en parejas respondas las siguientes preguntas: 
 
- ¿Qué hábitos de estudio usas personalmente? 
- ¿Te han dado resultado? 
- Se dice que hay una directa relación entre un 
estudiante que tiene hábitos de estudio y un buen 
rendimiento escolar, ¿Qué  opinas del tema? 
Observan para introducir los hábitos de estudio, un video sobre el 
tema y comentan en parejas: 
- De los hábitos de estudio que aparecen en el video 
¿cuáles te faltan por aplicar en mi estudio 
personal? 
 
 
Video: hábitos de 
estudio con peras y 
manzanas.  
https://www.youtube.co
m/watch?v=sTlYDJHbT
9o 
 
Cuestionario 
diagnóstico de mi 
estudio. 
 
Cuestionario: reconoce 
tu estilo de aprendizaje.  
 
Carteles con imágenes 
y escritura sobre estilos 
de aprendizaje (foto) 
 
Cartulinas, tijeras, 
revistas, plumones, etc. 
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DESARROLLO 
Reciben su cuestionario “diagnóstico de mi estudio” con los 
resultados por favor. Se les da el porcentaje esperado (sobre 
75% esperado y bajo el 75% inadecuado, debe mejorar). 
 
Anotan en sus cuadernos los factores y resultados y la fecha. 
Se analiza brevemente en forma oral en qué consiste cada factor. 
 
Estilos de aprendizaje: 
Reciben el cuestionario de estilos de aprendizaje y observan 
puntaje y el estilo preferente. Comentan con su compañero el 
estilo de aprendizaje.  
Responden a la lluvia de ideas: 
- ¿Qué es un estilo de aprendizaje? 
- ¿Cómo aprende mejor un estudiante visual? 
- ¿Cómo aprende mejor un estudiante auditivo? 
- ¿Cómo aprende mejor un estudiante kinestésico? 
 
Observan video introductorio de los estilos de aprendizaje. 
Escuchan explicación a través de los carteles (con imágenes y 
escritura) que indican ¿cómo aprende ese estilo y cómo debe 
estudiar? 
Se reúnen en grupos según estilos de aprendizaje, formando así 
tres grupos: visuales, auditivos y kinestésico. 
Conversan sobre las características de su estilo y las ventajas en 
el estudio. 
Confeccionan un afiche empleando distintos materiales. Este 
debe llevar el título del estilo y la respuesta a las siguientes 
preguntas, empleando palabras, dibujos y mucha creatividad: 
- ¿Cómo aprende? ¿Cómo debe estudiar? 
 
Video introductor de los 
estilos de aprendizaje.   
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Anotan los nombres de los integrantes en la cartulina. 
CIERRE 
Exponen como grupo los afiches y los pegan en un lugar visible 
de la sala para que los profesores puedan emplear la información 
allí presente, en relación al estilo de aprendizaje de cada 
estudiante. 
 
La sesión se termina generando el diálogo con las siguientes 
preguntas: 
- ¿qué aprendieron hoy respecto a los hábitos de 
estudio? 
- Con respecto a mis resultados en el cuestionario 
¿Cuáles factores debo mejorar? 
- ¿cuál es mi estilo de aprendizaje? ¿Cómo puedo 
comenzar a estudiar de aquí en adelante 
considerando el potencial de mi estilo? 
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SESIÓN N° 2 
TEMA: Factores para aprender con éxito: Motivación y planteamiento 
de metas. 
 
FECHA: 
APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 Abordar factores como la motivación personal y el planteamiento de objetivos que les 
permitan tomar acción sobre su propio aprendizaje.   
ACTIVIDADES MATERIALES 
INICIO  
Retomar lo visto la sesión pasada sobre los hábitos de estudio y estilos 
de aprendizaje. Pedir que en pareja comenten lo visto.  
Comentar el objetivo de la sesión de hoy.  
Comenzar con la pregunta a cada uno ¿cómo está tu motivación 
personal respecto a tus estudios? 
Exponer a través del PPT el tema de la motivación y la toma de control 
de su propio destino. Enfatizar que ellos tienen la responsabilidad de 
elegir la forma en que responden emocionalmente a las situaciones que 
se les presentan. Ellos pueden elegir entre ser un ganador y no serlo. 
Ellos pueden elegir cómo pensar y cómo actuar, es simplemente su 
elección.  
 
Observan ejemplos de otros jóvenes que pese a la adversidad 
decidieron continuar y darle una completa vuelta a la situación (ejemplo 
de Daniela García).  
 
DESARROLLO 
Abordar el tema del planteamiento de objetivos y su importancia a 
través del PPT. Mostrar algunos ejemplos de hombres importantes que 
han tenido objetivos claros y lo que han conseguido. 
Mostrar video sobre la motivación y planteamiento de metas. 
 Video Motivación 
https://www.youtube.
com/watch?v=DZnx
wKUViY4 
 
 
PPT Sesión n° 2 
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CIERRE 
Toman un tiempo personal para construir sus metas personales. Se les 
entregan distintos materiales. 
Luego, los que deseen las exponen ante el curso. 
 
La sesión se termina generando el diálogo con las siguientes preguntas: 
- ¿qué aprendieron hoy respecto a la motivación y al 
planteamiento de metas? 
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SESIÓN N° 3 
TEMA: La organización: lugar y tiempo 
 
FECHA: 
APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 Aprender a organizar el lugar de estudio y planificación del tiempo.   
 
ACTIVIDADES MATERIALES 
INICIO  
Retomar lo visto  en las sesiones pasadas sobre los hábitos de estudio,  
estilos de aprendizaje, la motivación y el planteamiento de metas.  
Comentar el objetivo de la sesión de hoy sobre la organización para 
estudiar, tanto a nivel de lugar y tiempo. 
Preguntar a los estudiantes: 
- ¿cuál es el lugar que ocupan para estudiar en sus casas? 
- ¿tienen una organización del tiempo u horario para 
estudiar? ¿Cuál? 
Mostrar video sobre estudiante que no cuenta con la organización 
necesaria para estudiar.  
Preguntar: 
- ¿Qué problemas tenía el chico del video, respecto al lugar 
de estudio? 
- ¿Qué problemas tenía el chico del video, respecto a la 
organización del tiempo? 
 
DESARROLLO 
Observan la exposición del PPT sobre lo ideal respecto a la 
organización del lugar y la postura al estudiar.  
 
Respecto a la organización del tiempo, se les presenta una serie de 
actividades (en tarjetas de cartulina) que todo estudiante debiera 
 Video de 
organización de 
estudio. 
 
PPT Sesión n° 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarjetas de cartulina 
con las actividades 
diarias. 
Calendario para 
completar.  
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realizar durante el día. Se les pide que las ordenen en la pizarra 
comenzando desde que se levantan hasta que se acuesten. 
Conversan sobre la importancia de estudiar temprano. 
Se les explica, a través de una tabla, como debiera ser una 
organización ideal de un estudiante, con horarios establecidos para 
respetar las horas de sueño, los tiempos de estudio y los tiempos de 
descanso. Se da énfasis en qué cosas hacer en la hora destinada al 
tiempo de estudio. 
Ellos completan su propia tabla con los horarios, según sus 
características.  
 
Enseñar que aparte de tener horarios para estudiar es necesario, 
aprender a manejar un calendario. Introducir el tema, preguntando: 
- ¿Para qué sirve un calendario? 
Completan un calendario del mes y anotan fechas de pruebas y 
trabajos.  
 
CIERRE 
La sesión se termina generando el diálogo con las siguientes preguntas: 
- ¿qué aprendieron hoy respecto a la organización del lugar 
de estudio? 
- Con respecto a la organización del tiempo, ¿Qué 
aprendieron? 
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SESIÓN N° 4 
TEMA: Método de estudio.  
 
FECHA: 
APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 Adquirir una metodología de estudio sistemático.  
ACTIVIDADES MATERIALES 
INICIO  
Retomar lo visto  en las sesiones pasadas sobre los hábitos de estudio,  
estilos de aprendizaje, la motivación, planteamiento de metas y 
organización del lugar y tiempo de estudio.   
Comentar que el objetivo de la sesión de hoy es aprender un  método 
de estudio.  
Preguntar a los estudiantes: 
- ¿qué es un método? 
- ¿Quién me podría explicar alguna situación donde 
usemos un método? 
- Pedir que mencionen el método para cambiar un 
neumático (hombres) o para maquillarse (mujeres).  
- ¿Entonces que es un método? Y ¿un método de estudio? 
DESARROLLO 
El docente presenta el método de estudio y modela paso a paso su 
utilización con un texto breve. 
 
Se invita a los estudiantes que guiados por el docente apliquen el 
método con un nuevo texto.   
CIERRE 
La sesión se termina generando el diálogo con las siguientes preguntas: 
- ¿qué es un método de estudio? 
- ¿Cuáles son los cinco pasos del método de estudio? 
Explicarlos.  
  
 
PPT Sesión n° 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texto ejemplo: 
Sustancias 
necesarias para 
nuestro cuerpo. 
 
Texto estudiantes: La 
alimentación de los 
animales.   
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- ¿Cómo aplicaré lo aprendido en esta sesión en mi estudio 
personal? 
Dejar en tarjetas de cartulina de colores, los pasos del método de 
estudio en la sala de clases para que los profesores puedan emplearlo 
al leer un texto durante las clases.  
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SESIÓN N° 5 
TEMA: Técnicas de compresión lectora 
 
FECHA: 
APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 Conocer y aplicar estrategias de comprensión lectora antes, durante y después de 
enfrentarse a la lectura de un texto.  
 
ACTIVIDADES MATERIALES 
INICIO  
Retomar lo visto  en la sesión pasada sobre los defectos en la lectura y 
los trucos para leer más rápido.     
 
Comentar que el objetivo de la sesión de hoy es aprender algunas 
técnicas que mejoren su comprensión lectora.  
Preguntar a los estudiantes: 
- ¿Cómo es tu comprensión lectora? 
- ¿utilizas alguna técnica o estrategia para comprender 
mejor? 
- ¿Qué técnica deberíamos usar antes de leer? ¿Y durante 
la lectura? Y ¿después de leer?  
- ¿Qué relación tendrán las técnicas de comprensión 
lectura y los hábitos de estudio? 
 
DESARROLLO 
Preguntarles  
- ¿Cuál es tu intención al leer? 
Comentar que el único objetivo al leer debe ser obtener la información 
clave del texto. 
 
 
  
 
PPT Sesión n° 6 
 
Texto en papelografo  
grande: Alimentación 
de los animales.  
 
Texto para el 
estudiante: 
Sustancias 
necesarias para 
nuestro cuerpo. 
 
 
Carteles pasos de la 
lectura inteligente 
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Preguntar 
- ¿Les gustaría aprender algunos pasos para leer menos y 
comprender más? 
Presentarles la explicación de la técnica 20/100 (para obtener ideas y 
palabras claves) y los pasos de la lectura inteligente que usan los súper 
estudiantes.  
Luego modelar los pasos en el texto “La alimentación de los animales”. 
Guiarlos para que los estudiantes lo hagan en forma personal, 
mediando. Utilizar el texto “La composición de la sangre”.  
 
CIERRE 
La sesión se termina generando el diálogo con las siguientes preguntas: 
 
- ¿en qué consiste la regla de 20/100? 
- ¿Cuáles son los pasos de la lectura inteligente? 
- ¿Para qué nos van a beneficiar estos pasos? 
- ¿Cuál debe ser la intensión al leer? 
 
Dejar en la sala unos carteles con los pasos de la lectura 
inteligente para que pueda ser empleado por los profesores al leer 
cualquier texto.  
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SESIÓN N° 6 
TEMA: Ideas principales y secundarias FECHA: 
APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 Identificar ideas principales y secundarias de los textos. 
ACTIVIDADES MATERIALES 
INICIO  
Retomar lo visto  en la sesión pasada sobre las preguntas claves.      
 
Comentar que el objetivo de la sesión de hoy es aprender una técnica 
para identificar las ideas principales y secundarias de los textos, la 
cual también ayuda a la comprensión lectora.  
 
Introducir el tema de la idea principal preguntando: 
 
- ¿Qué es una idea principal (IP)? 
- ¿Tienen alguna técnica para identificarla en un texto? 
- Veamos una prueba ¿Cuál es tu película favorita? 
- ¿Cuál es la IP de esa película? 
- ¿Cuáles son las ideas secundarias? 
- ¿Cómo lograste decirme la IP? 
Comentar que hoy aprenderemos que a través de dos preguntas 
claves (vista la sesión anterior) podemos identificar claramente la IP de 
cualquier párrafo.  
  
DESARROLLO 
Se expone la técnica a través del PPT.  
 Explicar que todo texto está compuesto por párrafos y que cada 
párrafo tiene una idea principal y varias ideas secundarias 
(detalles). 
 
 Indicar que para identificar la idea principal debemos determinar 
cuál es la palabra que más se repite en un texto. 
  
PPT Sesión n° 
8 
 
Texto para los 
estudiantes: 
Internet 
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IDEA 
PRINCIPAL 
Idea 
secundaria 
Idea 
secundaria 
Idea 
secundaria 
Idea 
secundaria 
¿De quién se habla? ¿Quién? 
¿Qué se dice de eso? ¿Qué? 
 
 Explicar que generalmente la idea principal está al principio de 
un párrafo, pero también pueden estar al centro o al final. 
 
 Recordar que las ideas secundarias de un párrafo son frases que 
amplían y/o refuerzan la idea principal. 
 
 Presentar la técnica para identificar ideas principales y 
secundarias: a través de un esquema, donde en el centro se 
ubique la idea principal y en los extremos las ideas secundarias o 
detalles. La idea principal de descubre respondiendo a las 
siguientes preguntas: ¿De quién (qué) se habla? ¿Qué se dice 
de eso? (¿Quién? y ¿Qué?). 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Modelar la estrategia con el siguiente párrafo como ejemplo: 
 
 
 
 Realizar las siguientes preguntas: 
- ¿De qué se habla? (De la cartografía) 
- ¿Qué se dice de eso? (Es una ciencia que representa la 
tierra a través de mapas).  
 
 Concluir que la idea Principal es: “La cartografía es una 
ciencia que representa la tierra a través de mapas.  
 
 Utilizar las preguntas y el esquema para identificar la idea 
principal implícita del siguiente párrafo: 
 
La cartografía es la ciencia que tiene por objeto la representación a una 
escala determinada de la superficie de la tierra, es decir, la elaboración 
de mapas.  
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 Realizar modelado de cómo extraer ideas principales de un 
texto breve (Alimentación de los animales). Utilizar técnica de 
preguntas ¿QUIÉN Y QUÉ? 
 
 Explicar los tres momentos principales de la lectura y 
realizarlos con el ejercicio. Retomar los pasos de la lectura 
inteligente. 
 
 Realizar dos lecturas. Una para obtener idea general y la 
segunda para subrayar y hacer notas al margen. 
 
CIERRE 
 Revisar cada ejercicio en conjunto, a través de PPT. 
 Concluir a través de las siguientes preguntas: 
- ¿Qué aprendimos hoy? 
- ¿Cómo podemos extraer la idea principal? 
- ¿Dónde y cómo podemos aplicar esta estrategia en nuestro 
estudio personal? 
Dejar en la sala un cartel con las preguntas ¿Quién y qué? Para 
que recordarle a los estudiantes la técnica para identificar las 
ideas principales.  
Los perros policiales pueden perseguir y dar alcance a los ladrones. Algunos perros 
trabajan en el campo reuniendo el ganado y ahuyentando a los ratones. Los perros de 
compañía son útiles porque son buenos amigos de sus amos. Existen perros que 
acompañan a los cazadores en cacerías por el campo.” 
Los  diferentes 
tipos de perros 
son útiles para el 
Perros de 
casería 
Perros policial 
Perros de 
compañía 
Perros de 
campo 
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SESIÓN N° 7 
TEMA: Técnica de subrayado y notas al margen.  FECHA: 
APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 Modelar el uso de técnicas de estudio tales como: subrayado y notas al margen, 
para su posterior práctica y aplicación personal. 
 
ACTIVIDADES MATERIALES 
INICIO  
Retomar lo visto  en la sesión pasada sobre las ideas principales y 
secundarias.      
 
Comentar que el objetivo de la sesión de hoy es aprender dos técnicas 
que se emplean al momento de la lectura: subrayado y notas al 
margen. Ambas facilitan enormemente la comprensión y la posterior 
elaboración de esquemas y resúmenes.   
 
Introducir el tema preguntando: 
- ¿Qué es subrayar? 
- ¿Para qué nos sirve subrayar? 
- ¿Qué debemos subrayar en un texto? 
 
Explicar con apoyo del PPT la técnica. 
 
 Mostrar un ejercicio con tres párrafos iguales e indicar a los alumnos 
que seleccionen aquel párrafo mejor subrayado. (Las bacterias) 
 
 Antes de iniciar  ejercicios de subrayado introducir la explicación y 
modelado de la técnica “Notas al margen”. 
 Realizar las siguientes preguntas: 
- ¿Qué son las notas al margen? 
  
PPT Sesión n° 
9 
TEXTO: 
Diferencias 
entre sólido, 
líquido y 
gaseoso. 
 
 
Ejercicios notas 
al margen en 
internet (ver 
link) 
 
 
 
Texto 
estudiantes: 
Tres sustancias 
necesarias para 
nuestro cuerpo.  
Texto 
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- ¿Para qué sirven? 
- ¿Qué palabras claves debo incluir como nota al margen? 
 
 Explicar técnica a través del PPT: 
 Mostrar dos ejemplos de textos simples donde los alumnos deberán 
acomodar las con notas al margen, según correspondan.  
 http://www.juntadeandalucia.es/averroes/intelhorce/bibliote/aprender/i
ndex2.html  
 (Ubicar y marcar el pergamino n°7 llamado “Subrayar y anotar” (está al lado izquierdo al centro). Luego 
presionar “ANOTACIONES AL MARGEN 1” (Está al lado derecho de la pantalla).  
 
 Realizar la mediación (profesor) de un ejercicio de subrayado y notas 
al margen desde la pizarra, indicando las distintas formas de trazos 
para realizarlo y siguiendo los pasos anteriormente mencionados. 
TEXTO: diferencias entre sólido, líquido y gaseoso. 
 
 Los alumnos realizan práctica personal de subrayado y notas al 
margen con dos textos, siguiendo los pasos anteriormente 
señalados.  (Texto 1: Tres sustancias necesarias para nuestro 
cuerpo.  Texto 2: Máquinas simples). 
 
 Revisar en conjunto con el curso la aplicación de las técnicas en el 
PPT.  
 
  
CIERRE:  
- ¿Cuáles fueron las dos técnicas de estudio que aprendimos 
hoy? (subrayado y notas al margen) 
- ¿Qué es subrayar? 
- ¿Para qué nos sirve subrayar? 
- ¿Qué palabras claves debemos subrayar? 
- ¿Para qué nos sirven las notas al margen? 
estudiantes: 
Máquinas 
simples.  
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- ¿Cuáles son las palabras globalizadoras que funcionan como 
notas al margen? 
- ¿A través de qué pregunta puedo descubrir la nota al margen 
de un párrafo? 
  
 
 
 
SESIÓN N° 8 
TEMA: Técnica del resumen FECHA: 
APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 Modelar el uso de técnicas de estudio como: resumen (Tres reglas: Generalizar, 
omitir y construir), para su posterior práctica y aplicación personal. 
 
ACTIVIDADES MATERIALES 
INICIO  
Retomar lo visto  en la sesión pasada sobre las técnicas de subrayado 
y notas al margen.       
 
Comentar que el objetivo de la sesión de hoy es aprender hacer 
resúmenes, lo cual les facilitará enormemente el estudio.   
Introducir el tema del resumen con las siguientes preguntas: 
- ¿Cuántos utilizan resúmenes para estudiar? 
- ¿Cuántos realizan esquemas? 
- ¿Qué es un resumen? 
- ¿Cómo puedo realizar un buen resumen? 
- ¿Cómo puedo realizar un buen esquema? 
- ¿Qué diferencia hay entre un resumen y un 
esquema? 
- Según mi estilo de aprendizaje: ¿Cuál me sirve 
  
PPT Sesión n° 
10 
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más? 
 
Describir  qué es un resumen y cómo se hacen.  
Explicar las tres reglas del resumen: Generalizar, Omitir y Construir. 
(GOC) 
Mostrar ejemplo para las tres reglas del resumen: Texto “Mario y 
Luisa”.  
Preguntar: Dónde y cómo se empleó cada regla para resumir. 
Ejercitar en distintos párrafos las tres reglas. Pedir a los alumnos que 
lean los párrafos y determinen qué regla se usa para resumir cada 
uno y anotar la frase resumida.   
 
Ejercicio personal para resumir: Texto “La navidad”. 
Revisar en conjunto los ejercicios, comentando qué datos se debían 
subrayar y qué notas al margen debían escribirse. 
 
CIERRE: 
Realizar las siguientes preguntas:  
- ¿Qué aprendimos hoy? 
- ¿Cómo debemos confeccionar un resumen? 
- ¿Cuáles son las tres reglas para resumir? 
- ¿Qué ventajas tiene realizar un resumen para estudiar? 
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SESIÓN N° 9 
 
TEMA: Técnica del esquema 
FECHA: 
APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 Modelar el uso de técnicas de estudio como: esquema, para su posterior práctica 
y aplicación personal. 
 
ACTIVIDADES MATERIALES 
INICIO  
Retomar lo visto  en la sesión pasada sobre la técnica del resumen.    
 
Comentar que el objetivo de la sesión de hoy es aprender hacer 
esquemas, lo cual les facilitará enormemente el estudio.   
Introducir el tema del resumen con las siguientes preguntas: 
- ¿Cuántos utilizan esquemas para estudiar? 
- ¿Cómo puedo realizar un buen esquema? 
- ¿Qué diferencia hay entre un resumen y un esquema? 
- Según mi estilo de aprendizaje: ¿Cuál me sirve más? 
 
Describir  qué es un esquema y cómo se hacen, a través del PPT.  
Explicar qué es el Esquema y sus ventajas en el estudio. 
Mostrar los tipos de esquemas y comentar cuál resulta más 
conveniente para los alumnos según sus estilos de aprendizaje. 
Profesor realiza modelado de la confección de un esquema (Página 
web). (Entrar en hipervínculo. Seleccionar pergamino de “ESQUEMA Y 
RESUMEN”. Apretar botón “Esquema paso a paso y realizar los pasos que allí 
aparecen). 
 
Ejercitación personal con el texto: “Tipos de empresas”.  
Revisar en conjunto los ejercicios, comentando qué datos se debían 
  
PPT Sesión n° 
11 
 
Página web. 
Ver 
hipervínculo.  
 
Texto: Tipos de 
empresa 
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subrayar y qué notas al margen debían escribirse. Pedir a dos 
voluntarios para representar la técnica realizada en la pizarra. 
 
Cierre: 
Realizar las siguientes preguntas:  
¿Qué aprendimos hoy? 
¿Cómo podemos confeccionar un esquema? 
¿Qué diferencia hay entre un resumen y un esquema? 
¿En qué se parecen? 
Según mi estilo de aprendizaje ¿Cuál me favorece más? 
 
 
 
SESIÓN N° 10 
 
TEMA: Aplicar las técnicas aprendidas. Reevaluación diagnóstico de mi 
estudio.  
FECHA: 
APRENDIZAJES ESPERADOS: 
 Ejercitar y aplicar técnicas aprendidas: subrayado, notas al margen, esquema, 
resumen, mapa de ideas y técnica de memoria.  
ACTIVIDADES MATERIALES 
 
Se coordinará con los docentes de asignatura, algún tema que 
necesiten reforzar y que sea contenido de prueba. El objetivo es que 
ellos puedan facilitar el texto para que los estudiantes apliquen las 
técnicas aprendidas y puedas prepararse para la prueba.  
 
Al finalizar la sesión se volverá a aplicar el cuestionario diagnóstico 
de mi estudio para determinar los cambios en cada estudiante 
después de la experiencia del taller.  
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Carta Gantt Final “Proyecto de Potenciación: A estudiar se aprende” 
 
Sesiones con los Estudiantes: 
- Sesión n° 1: Entrega de resultados Diagnóstico de hábitos de 
estudio.  y estilos de aprendizaje de los estudiantes.  
- Sesión n° 2: Factores para aprender con éxito: Motivación y 
planteamiento de metas. 
- Sesión n° 3: La organización 
- Sesión n° 4: Aplicar Método de estudio 
- Sesión n° 5: Técnicas de comprensión lectora 
- Sesión n° 6: Identificar ideas principales y secundarias 
- Sesión n° 7: Técnica de Subrayado y Notas al margen 
- Sesión n° 8:  Técnica del Resumen 
- Sesión n° 9:  Técnica del Esquema 
- Sesión n° 10: Técnicas de memoria y Estrategias para la 
preparación de pruebas.  
 
Sesiones  
Estudiantes 
Julio Agosto Septiembre Octubre  
07 28 04 11 18 25 1 8 22 29 6 13 20 27 
n°1   X             
n°2   X            
n°3    X           
n°4     X          
n°5      X         
n°6       X        
n°7        X       
n°8         X      
n°9          X     
n°10           X    
